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El objetivo principal de la presente investigación fue analizar las variedades 
lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario Vargas 
Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019. En cuanto a la metodología, el nivel fue 
descriptivo, de tipo básica, de enfoque cualitativo y con diseño de estudio de caso. La 
técnica fue análisis de contenido y el instrumento fue una ficha de análisis. La unidad 
de análisis fue la obra literaria: La fiesta del chivo. Se obtuvo como resultado 39 
variedades lingüísticas tanto en inglés como en español, de las cuales 4 pertenecen a la 
variedad diatópica y 35 pertenecen a la variedad diastrática. Finalmente, se concluyó 
que para traducir las variedades lingüísticas, el traductor debe poseer un amplio 
conocimiento sobre los dialectos y los niveles de lengua que se presentan en un proceso 
comunicativo en donde interactúan un emisor y un receptor, con el fin de encontrar el 
término equivalente en la lengua de llegada. 
 

















The main objective of this research was to analyze the linguistic variations in the 
translation from Spanish to English of a literary work by Mario Vargas Llosa published 
in 2000, Lima, 2019. With respect to methodology, the level was descriptive, of a basic-
type, of a qualitative approach and with a case-study design. The technique was the 
content analysis, and the instrument was the summary sheet. The analysis unit was the 
literary work: La fiesta del chivo. As a result, there was 39 linguistic variations both in 
English and Spanish, 4 of which showed diatopic variation while 35 contained 
diastratic variation. Finally, it was concluded that, in order to translate the linguistic 
variations, the translator must have a broad knowledge of the dialects and types of 
language presented in a communicative process in which a sender and a receiver 
interact, in order to find the equivalent term in the target language. 
 
















La tarea del traductor literario es conseguir que la traducción se transmita de forma correcta 
a los destinatarios, y para ello es necesario expresarlo de forma clara para que no se 
produzcan errores de sentido u otros sobre el contenido de lo que se está expresando; ese es 
el verdadero sentido del acto comunicativo: ser entendidos por quienes leen o escuchan la 
información que se les ofrece, y para ello es necesario utilizar los elementos lingüísticos con 
corrección. Existen elementos lingüísticos en la oración que a veces no se utilizan de forma 
adecuada, lo que puede producir son confusiones en el lenguaje. Este es el caso de las 
variedades lingüísticas, cuyo uso inadecuado conlleva a ambigüedades. Por ello, fue 
propósito de esta tesis: analizar las variedades lingüísticas en la traducción del español al 
inglés de una obra literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019. 
 
La variedad lingüística es la forma de expresión de una lengua y de una comunidad 
determinada por parte de un individuo en particular. (Alonso-Cortés, 2002). En especial la 
variedad diastrática y la diatópica presentes en la literatura peruana como La fiesta del chivo, 
en donde el traductor deberá tomar en consideración el contexto geográfico y el nivel de la 
lengua, ya sea culto, coloquial y vulgar en la cual se desarrolla la obra.  
 
El Comercio (2016) sostiene que existe una demanda que va en crecimiento constante en 
cuanto al campo de la traducción e interpretación en el mercado nacional. Para ello, se 
necesitan traductores especializados en diferentes campos tales como: traducción jurídica, 
traducción técnica, traducción literaria con el fin de contribuir al desarrollo del país en todos 
sus ámbitos. 
 
En una entrevista a Arteaga (2016), gerente general del estudio de traducción Arteaga, 
sostuvo que existen cuatro campos importantes hoy en día para el profesional en traducción 
e interpretación: (1) el campo de los negocios internacionales debido a la consolidación e 
internacionalización de las empresas de Latinoamérica y de África; (2) el campo médico 
sanitario; (3) en el doblaje y la subtitulación debido a la consolidación de los medios 
audiovisuales y (4) la interpretación de conferencias. Por ello, se puede observar en cuanto 
a las afirmaciones de Arteaga que no se está desarrollando la traducción literaria en el ámbito 
de la traducción. Sin embargo, existen entidades que permiten el desarrollo y la cooperación 
cultural y artística como es el caso de la embajada de Francia que a través del debate de ideas 
y difusión del pensamiento francés favorece la cooperación cultural en el Perú, con sus 
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múltiples socios como la Cámara Peruana del Libro, la Casa de la Literatura Peruana, la 
librería Francesa Euromatex y la red cultural. También la embajada de Francia organiza giras 
literarias nacionales de autores franceses, favoreciendo los encuentros literarios entre 
escritores franceses, escritores peruanos y lectores y concursos de traducción literaria. Por 
ello, se puede afirmar que si existe apoyo para desarrollar la traducción literaria en el Perú. 
 
Por otro lado, la Universidad Católica y la Universidad Ricardo Palma también tienen como 
objetivo fomentar la especialización de la traducción literaria. Así como la Universidad 
Complutense de Madrid que mantiene un convenio con la Universidad Ricardo Palma para 
desarrollar la traducción literaria en todos sus ámbitos.  
 
Por consiguiente, a la hora de analizar la traducción literaria como acto complejo de 
comunicación, se debe investigar, primero, sobre cuáles son los elementos que intervienen 
en ese acto de comunicación, cuál es la relación de la traducción con el contexto y qué 
función cumple en ese contexto. (Hurtado, 2001) 
 
Asimismo, García (1983) sostiene que existen dos problemas de la traducción literaria: (1) 
se considera que traducir un poema es crear otro poema, por lo tanto, el traductor debe darse 
cuenta de cada detalle en el texto que se presenta y (2) es difícil de comprender una obra 
literaria y eso toma mucho tiempo en encontrar las equivalencias para no perder el sentido 
en el texto meta. 
 
En los trabajos previos, se desarrollará cinco antecedentes: uno nacional y cuatro 
internacionales seleccionados para contrastar con los resultados del presente estudio. 
Carlessi (2018) en su investigación titulada Variación lingüística en el doblaje de la 
película Paper Towns del inglés al español, Lima 2018, tuvo como objetivo: identificar los 
tipos de variación lingüística en el doblaje de la película Paper Towns del inglés al español. 
La metodología se basó en un diseño descriptivo simple, con enfoque cualitativo y método 
inductivo. La técnica fue análisis de contenido y el instrumento utilizado fue ficha de 
análisis. Los resultados evidenciaron tres aspectos de la variación lingüística que son la 
variación temporal, geográfica y social; siendo la del tipo geográfica la más predominante 
debido a que tres de sus subaspectos se presentaron en todas las fichas: el dialecto 
meridional, septentrional y oriental. Respecto a la clase socioeconómica, se presentaron 14 
casos de clase media y 1 caso de clase alta; mientras que el tiempo, se presentaron 5 casos 
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de neologismos. Por lo tanto, se concluye que estos tres aspectos son esenciales para 
reconocer los tipos de variación lingüística presentes en el doblaje de la mencionada película. 
 
Chávez (2018) en su estudio titulado Análisis de la variación diastrática en la 
traducción de una obra de origen francés al español, Lima 2018, tuvo como objetivo analizar 
de qué manera se manifiesta la variación diastrática en la traducción de una obra de origen 
francés al español. Su metodología fue un diseño de estudio de caso, con enfoque cualitativo 
y método inductivo. La técnica utilizada fue análisis de contenido y el instrumento fue ficha 
de análisis. Los resultados demostraron que, en el nivel socioeconómico alto, se presentaron 
15 fichas, ya que los personajes emplean un amplio vocabulario y recursos semánticos en su 
discurso. Respecto al nivel socioeconómico medio se presentaron 4 fichas, ya que se observó 
un uso inadecuado de la gramática por parte de los personajes pertenecientes a este nivel y, 
por último, el nivel socioeconómico bajo fue el que más predominó con 45 fichas, ya que 
los personajes emplearon el uso de jergas y palabras soeces. Por lo tanto, se concluye que, 
para la traducción, doblaje y/o subtitulado de obras literarias o películas es importante 
conocer e identificar el lenguaje utilizado por cada uno de estos niveles. 
 
Calle (2016) en su estudio titulado Análisis lingüístico de la variedad diastrática y 
diafásica en el subtitulado de la película Intouchables del francés al español en Lima, 2016 
tuvo como objetivo explicar cómo se manifiesta la variedad diastrática y diafásica en el 
subtitulado de la película Intouchables. La metodología se basó en un diseño 
fenomenográfico y análisis de contenido, de tipo práctica, con enfoque cualitativo y método 
inductivo. La técnica fue la observación y la entrevista; y dos instrumentos: una ficha de 
análisis y un cuestionario dirigido a expertos. Los resultados demostraron que la variedad 
diastrática se manifestó en el nivel culto, coloquial y vulgar, siendo estos dos últimos los que 
más resaltaron en la película. En cuanto a la variedad diafásica, esta se manifestó en el 
registro formal y el registro informal, siendo este último el que tuvo una mayor presencia en 
la versión subtitulada en español. Por lo tanto, se concluye que la variedad diastrática analizó 
los niveles de la lengua y la variedad diafásica tuvo en cuenta la situación comunicativa y la 
intención del mensaje. 
 
Carlström (2015) en su tesis titulada El discurso geo-dialectal en la traducción 
literaria: estrategias y tendencias en la traducción al español de prosa narrativa sueca tuvo 
como objetivo: estudiar la traducción de los dialectos geográficos en la prosa narrativa sueca 
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mediante estrategias propuestas. En cuanto a la metodología, el tipo de estudio fue aplicada 
y de enfoque cualitativo. La técnica utilizada fue la observación. La muestra estuvo 
conformada por 40 traducciones, entre novelas infantiles, cuentos breves y novelas 
policiales. El instrumento fue un cuadro de análisis. Los resultados obtenidos con base en 
las estrategias para la traducción de dialectos propuestas por Marcos (2002): sin marcas 
(SM), con marcas (CM), sin transgresión (CM), con transgresión (naturalidad) y (CM) con 
transgresión (convencionalidad) demostraron que la estrategia más utilizada fue sin marcas 
(SM) debido a que los traductores optaron por los dialectos estandarizados de la lengua en 
el texto meta, esto es, dialectos codificados y aceptados por una comunidad de hablantes. 
Además, eligieron la estrategia con marcas (CM) para traducir las expresiones dialectales de 
pasajes o personajes a través de sus respectivas connotaciones de la expresión dialectal del 
texto origen. Se concluye que los dialectos se utilizan como herramientas estilísticas, para 
proporcionar una identidad a los personajes de una obra literaria, etc. Por ello, la traducción 
de las variedades dialectales es uno de los mayores desafíos de los traductores literarios al 
momento de elegir la estrategia correcta, ya que tienen que someterse a grandes esfuerzos 
tanto a nivel macro como a nivel micro para reproducir el dialecto.  
 
Pérez (2015) en su tesis titulada La traducción de la variedad lingüística tuvo como 
objetivo abordar el estudio de la variación lingüística y sus dificultades traslativas para 
mantener el mensaje en la lengua meta. Esta investigación presentó un estudio de tipo 
explicativa y cualitativa. La técnica fue la observación, el instrumento fue una ficha de 
análisis y la muestra las versiones de traducción de la novela The Sound and the Fury de 
William Faulkner. Los resultados demostraron que las mayores dificultades traslativas 
ligadas a la variación lingüística de la novela fueron principalmente la traducción de la 
variedad diatópica y la variedad diastrática en cuanto al uso del dialecto: Black English. En 
cuanto a la variedad diatópica no se mantuvo la ubicación geográfica, por ejemplo: You 
reckon you kin find que se tradujo como ¿Crees que podrás encontrar a Rosa? Se pudo 
observar en el ejemplo dado que se utilizó el verbo can como kin. En cuanto a la variedad 
diastrática se utilizaron estrategias como la estandarización y la domesticación para darle 
sentido al dialecto. También, se observó la presencia de laísmos por uno de los traductores 
para reflejar el nivel sociocultural del hablante por medio de la domesticación. Se concluye 
que para traducir una variedad diatópica se debe tomar en consideración el lugar de 
procedencia del hablante y sobre todo observar si es un dialecto estandarizado o solo un 
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recurso coloquial marcado por la región o en su defecto debe sustituirse por la 
domesticación.  
 
A continuación, se citaron las diversas teorías tales como la definición de la traducción, la 
traducción literaria, la lengua, la comunidad del habla, la lingüística y las variedades 
lingüísticas en la traducción de una obra literaria tanto en inglés como en español. Estas 
teorías sustentaron de manera teórica esta investigación y sirvieron para el análisis de las 
variedades lingüísticas. 
 
La traducción es saber seguir los pasos que involucran el proceso traductor tanto en 
la fase de comprensión como en la fase de reexpresión sin perder el sentido y mensaje del 
texto origen. (Hurtado, 2001) 
 
Por otro lado, la traducción consiste en procesar una equivalencia natural y exacta, 
transmitir el mensaje del texto origen hacia el texto meta manteniendo el sentido y el estilo 
que se necesita considerar de algunos elementos que son contradictorios. (Nida y Taber, 
1974) 
La traducción consiste en transmitir la idea de un texto origen a un texto meta. Para 
ello es necesario tomar en cuenta la cultura de dichas lenguas para obtener una traducción 
de calidad. Por lo tanto, para lograr lo mencionado anteriormente es vital entender la idea 
del texto original con el fin de transmitir esa misma idea al receptor. (Cash y Murray, 2008) 
La traducción es un proceso entre dos idiomas diferentes cuyos equivalentes 
requieren de un sentido y de un estilo claro, preciso y conciso para transmitir el mensaje en 
la lengua meta. Sin embargo, en algunos casos, se presentan algunas dificultades en el texto 
especializado en donde el traductor deberá aplicar toda su experiencia con una adecuada 
documentación, herramientas, etc. (García, 1997) 
Con base en las definiciones dadas por los autores mencionados se puede 
conceptualizar que la traducción es una actividad que comprende el significado del texto 
origen con el fin de producir una equivalencia en el texto meta, al mantener el sentido y el 
mensaje. 
A continuación, se presentan las definiciones de la traducción literaria establecidas 
por los autores de la siguiente manera: 
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La traducción de textos literarios se caracteriza por la diversidad del lenguaje, 
narración, campos temáticos, dialectos, así como la cultura en la que se redactó el texto, en 
la cual intervienen un conjunto de figuras retóricas como metafórico, metro, rima, ritmo, etc. 
(Hurtado, 2001) 
 
Por otro lado, la traducción literaria se da cuando un traductor no solo debe saber 
todos los niveles de la lengua origen sino también transmitir emociones o sentimientos en el 
mensaje hacia los lectores. (Valdivia, 2004). Esta definición coincide con la de Saldaña 
(2014) al afirmar que “la traducción literaria busca transmitir el mismo significado léxico, 
gramatical, emocional, sociocultural en ambas lenguas de trabajo” (p.17). 
 
Como se puede observar, la traducción literaria es un área no especializada que tiene 
diversos tipos de lenguaje por lo cual se necesita una serie de capacidades tanto de la lengua 
origen como de la lengua meta para traducir adecuadamente en el producto final. 
 
A continuación, se presentan algunas definiciones sobre literatura y figuras retóricas 
descritas a continuación: 
El objetivo de la literatura es transmitir sentimientos, emociones, ideas, y 
pensamientos en un contexto determinado. (Falcón, 2009) 
A su vez, la literatura es la manera de expresar el mundo real o imaginario que 
expresan los seres humanos. (Plastani, et al., 2016) 
También, la literatura es la manera de escribir obras imaginarias o ficciones alejados 
muchas veces de la realidad. (Eagleton, 1983) 
Las figuras retóricas permiten modificar las palabras y las oraciones para embellecer 
el mensaje con estilo y para dar énfasis no solo al lenguaje literario, sino también al lenguaje 
coloquial, periodístico, publicitario, entre otros. (Falcón, 2009) 
A su vez, las figuras retóricas son recursos lingüísticos que utilizan diferentes autores 
para embellecer y dar mayor expresividad a sus emociones o sentimientos. (Martínez, 2013) 
Las figuras retóricas se clasifican principalmente en cuatro tipos: metáfora, 
comparación, personificación y onomatopeya. 
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La metáfora se refiere a la similitud entre dos palabras o ideas de un objeto o una 
cualidad de manera directa, por ejemplo, Eres una estrella. (Falcón, 2009) 
A su vez, la metáfora es un cambio de significado de una palabra por otra similar, es 
decir, sirve para comunicar lo mismo, pero con otro significado. (Pérez, 2010) 
La comparación o símil es identificar dos cosas que se parezcan en alguna cualidad 
ya sea real o abstracta utilizando conectores “como”, “tal como”, “cual”, “igual que”, etc. 
Por ejemplo: Eres alto como una jirafa. (Falcón, 2009) 
La comparación consiste en relacionar una palabra real con una imaginaria que tienen 
significado sin ser exactamente iguales. (Pérez, 2010) 
La personificación o prosopopeya consiste en atribuir características humanas a un 
animal o cosa, por ejemplo, cuando te veo en las mañanas, mi corazón salta de alegría. 
(Pérez, 2010)  
La onomatopeya es imitar sonidos o movimientos reales de un animal o cosa por 
medio del lenguaje. Ejemplo: Tic-tac para designar el sonido de un reloj (Pérez, 2010) 
Antes de definir sobre la lingüística, es importante conocer la definición de lengua y 
comunidad del habla descrito a continuación:  
La lengua es el sistema lingüístico que se caracteriza por un conjunto de reglas, 
unidades y niveles de fonología, morfología, sintaxis y semántica. (Areiza, et al., 2012) 
También, la lengua es el conjunto de expresión verbal y escrita utilizados por los 
hablantes que se comunican entre sí, ya sea por sonidos, palabras, frases o gestos. 
(Castellanos, 2014) 
La lengua es una variedad en la que los hablantes tienen diferentes formas de expresar 
sus ideas, sentimientos y emociones; así como también pueden utilizar elementos 
lingüísticos que se originan en los lugares determinados según las áreas geográficas o niveles 
de la lengua, ya que las palabras tienen uno o más significados. Por otro lado, se puede 
formar los verbos junto con los pronombres para que sea uno solo en el acto del habla. Es 
por eso que se le llama variedades lingüísticas. Cabe resaltar, que dichas variedades 
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lingüísticas están referidas a frases, enunciados, oraciones o palabras que poseen un mismo 
significado, aunque no la misma forma. (Moreno, 2009) 
Asimismo, Moreno (2009) explica que una comunidad de habla se refiere a un grupo 
de hablantes que tienen rasgos distintivos como comunidad, en otras palabras, es un conjunto 
de personas que comparten una manera de hablar, modos de expresar situaciones e ideas. 
Dichos rasgos distintivos están asociados a las variedades lingüísticas. Y no solo eso, sino 
que también establecen sus reglas en la forma de utilizar la lengua en su comunidad. No 
obstante, esta comunidad de habla comparte valores y actitudes similares como sociedad. 
 
Moreno afirma que la variación gramatical se puede determinar de acuerdo a factores 
lingüísticos y sociales. Por ello, clasifica a la variación gramatical en tres tipos: (1) 
morfológico; (2) categorial y (3) funcional descritos a continuación: 
 
Variables de tipo morfológico: son aquellas variedades que afectan a los elementos 
morfológicos, especialmente en la gramática que rara vez contiene los niveles de la sintaxis 
y la pragmática y que se acostumbra a determinarse por factores sociolingüísticos, 
estilísticos, históricos y geográficos. A continuación, se presenta un ejemplo: el uso de -mos 
o de -nos como terminación verbal: íbamos al teatro, pero fue cancelado / Íbanos al teatro, 
pero fue cancelado.  
 
Valor funcional o referencial de le, la y lo. Por ejemplo, No le encontró la llave / No la 
encontró la llave y Juan le prestó un libro a Carlos / Juan lo prestó un libro a Carlos.  
 
Variables de tipo categorial: son aquellas que afectan a los componentes de la morfología y 
de la sintaxis. Además, hay que resaltar que las variables de la sintaxis involucran los niveles 
de semántica y pragmática en algunos casos y que estas variables no se determinan por 
elementos de la sociolingüística, estilística, históricos y geográficos; y si lo hacen, no es de 
forma regular. A continuación, se presentan algunos ejemplos: 
Uso de subjuntivo o de infinitivo con para: Me llamaron para que yo me vaya a la reunión / 
Me llamaron para ir a la reunión y uso de adjetivo o de adverbio: Ella subió las escaleras 
muy rápida/ Ella subió las escaleras muy rápido. 
 
Variables de tipo funcional: son aquellas que afectan mayormente a la sintaxis y solo en 
parte a la morfología. En general, no tienen implicancias con la semántica. Aunque las 
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variables pueden determinarse según factores históricos, sociolingüísticos, geográficos y 
estilísticos la mayoría de veces. A continuación, se presenta un ejemplo:  
Uso de que o de que (queísmo y dequeísmo): 
Me acuerdo que fuiste a visitarme / Me acuerdo de que fuiste a visitarme.  
Como se observa, la variación gramatical se determina según los factores lingüísticos 
y sociales, sin embargo, genera ciertas confusiones de los hablantes por su forma de expresar 
ya que afecta a los elementos morfológicos y sintácticos, es decir, presenta errores 
gramaticales en las oraciones.   
A continuación, se presentan las definiciones de la lingüística establecidas por los 
autores de la siguiente manera: 
La lingüística es la disciplina que estudia las lenguas y el lenguaje en general 
relacionado con el idioma, léxico, forma de hablar, pronunciación, dialectos, entre otras 
características que propone y produce las leyes y normas para el uso correcto de las palabras 
y expresiones. (Alonso-Cortés, 2002) 
 
Por otro lado, la lingüística es el estudio del lenguaje humano que se manifiesta 
únicamente en los seres humanos por las lenguas que les permiten comunicarse entre ellos 
mismos, es decir, intercambian mensajes con sus pares. (Martínez et al., 1998) 
 
La lingüística estudia el lenguaje humano para comunicarse dentro de una comunidad 
y expresar sus ideas o pensamientos con el fin de explicar las normas gramaticales, la función 
de las lenguas, la gramática, la formación de palabras, etc. (Malmberg, 2003) 
 
La lingüística estudia el lenguaje humano a través de los actos lingüísticos o los 
procesos de comunicación entre el emisor y el receptor. También estudia los idiomas que se 
utilizan como fenómenos lingüísticos con el fin de conocer los dialectos y los niveles de 
lengua según su origen. (Coseriu, 1986) 
 
En base a las definiciones dadas por los autores mencionados se puede conceptualizar 
que la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano con el fin de comunicar, 
expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos siguiendo las normas para el uso correcto 
de las palabras.  
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A continuación, se presenta las siguientes teorías de las variedades lingüísticas 
establecidas por los autores para explicar la variable de estudio; sin embargo, se aplica la 
teoría de Cáceres (2012) para el análisis.  
 
Las variedades lingüísticas son modalidades que se presentan en sus diferentes 
expresiones de la lengua tales como la diatópica, la diastrática y la diafásica presentes en 
todo acto comunicativo. (Holguin, 2016) 
 
La variedad diatópica es el tipo de lengua de una zona geográfica determinada, que 
se caracteriza porque posee sus aspectos lingüísticos propios de una región o de un país. 
(Holguin, 2016) 
 
La variedad diastrática es la relación que se establece en el uso de la lengua con el 
entorno cultural y social en que se emplea. Existe diferencias que son determinadas por 
factores como la educación, la profesión, la edad, etc. (Holguin, 2016) 
La variedad diastrática principalmente presenta diferentes factores que determinan 
las variaciones sociales tales como: la edad, el hábitat, la profesión y el nivel sociocultural. 
(Holguin, 2016) descritas a continuación: 
 
Edad: son las diferencias entre los hablantes de varias generaciones, debido a que no manejan 
el mismo lenguaje, por ejemplo, la de un adolescente, que se adapta a los cambios 
lingüísticos; que una persona mayor, con una actitud más cuidadosa ante la lengua.  
 
Hábitat: es el lugar donde viven una población determinada, que tiene un límite en el uso de 
nivel de la lengua que hablarán de manera diferente los habitantes de una ciudad.  
 
Profesión: la actividad laboral influye una forma de hablar específica, sobre todo si se 
requiere un lenguaje de especialidad. 
 
Nivel sociocultural: se determina el uso diferente de la lengua. Sin embargo, el acceso a la 
educación y a la información, y el trabajo que desempeña los medios de comunicación social 
hacen posible que estas diferencias sean cada vez menos importantes. 
 
A continuación, la clasificación de la variedad diastrática de Holguin descrita en sus tres 
niveles: (1) vulgar; (2) coloquial o popular y (3) culto o estándar descritos a continuación: 
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Nivel vulgar: es la separación de la norma lingüística debido al bajo nivel cultural del 
hablante que utiliza de manera incorrecta una palabra o expresión. Se manifiesta de 
diferentes formas como barbarismos, jergas y malas palabras. 
 
Nivel coloquial o popular: es la lengua que representa las costumbres que proviene de una 
región o de un país. No es culta pero tampoco es vulgar, es un nivel medio.  
 
Nivel culto o estándar: es la lengua que se utiliza en contextos formales, es decir, se requiere 
mucho tiempo de práctica cultural como estudios, lecturas, investigaciones, etc. para tener 
un buen conocimiento siguiendo las normas lingüísticas con mayor fidelidad. 
 
La variación lingüística es la forma de expresión de una lengua y de una comunidad 
determinada por parte de un individuo en particular. Esta variación lingüística se ve reflejada 
en una persona de la selva que utiliza sus propios términos para manifestar una idea o en una 
persona de la sierra que tiene una forma distinta de manifestar esa misma idea en un contexto 
dado. (Alonso-Cortés, 2002) 
 
La variedad diatópica es el conjunto de fenómenos lingüísticos que pertenece a un 
espacio geográfico. (Alonso-Cortés, 2002) 
 
La variedad diastrática es la forma lingüística que caracteriza a un grupo de hablantes 
de acuerdo a indicadores sociales como nivel educativo, origen étnico, sexo, clase social, 
generación y profesión. (Alonso-Cortés, 2002) 
 
Por otro lado, la variación lingüística depende de elementos geográficos, 
socioculturales, contextuales, religiosos o históricos cuya lengua varía según sus 
circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que se desarrolla el acto 
de comunicación. (Castellanos, 2014) 
 
La variedad lingüística de un determinado lugar tiene que ver con el hablante, su 
ubicación espacio-temporal y otras características particulares que pueden afectar su 
producción lingüística. (Faber y Jiménez, 2004) 
 
La variación geográfica en una lengua conlleva una tipología de variedades 




La variedad sociocultural tiende a familiarizarse debido a distintas clases sociales, en 
donde la población también se divide por rasgos sociales y el habla no es la excepción ya 
que esta se separa por el vocabulario que un individuo en particular emplea en su habla 
cotidiana. (Faber y Jiménez, 2004) 
 
Las variedades lingüísticas se distinguen por su vocabulario, gramática, fonología y 
fonética ya que están relacionados con diferentes factores como la geografía, la evolución 
lingüística, los factores sociolingüísticos o el tipo de registro lingüístico. (Hernández, 2014) 
 
La variedad diatópica es la manera de hablar de cada persona dentro de una 
comunidad o población determinada debido a la ubicación geográfica. Asimismo, se 
denomina dialectos a una forma específica en la que se habla una determinada lengua. 
(Hernández, 2014) 
 
La variedad diastrática es un registro estándar, coloquial o vulgar. Esto se debe a 
factores como la clase social, la educación, la profesión, la edad, etc. También, en algunos 
lugares donde existe una jerarquía social, en la cual el hablante determina a qué clase social 
pertenece. (Hernández, 2014) 
 
Dentro de la variedad diastrática, Hernández clasifica tres tipos de lenguaje: (1) lenguaje 
culto; (2) lenguaje vulgar y (3) lenguaje coloquial descritos a continuación: 
 
Lenguaje culto: es el resultado de un nivel alto de educación, de corrección gramatical, y del 
uso de palabras que no se usan de manera cotidiana.  
 
Lenguaje vulgar: posee un nivel bajo de vocabulario porque emplea gestos y palabras 
groseras. También, porque utilizan muchas muletillas, repeticiones de palabras que son 
menos apropiadas, exceso deficiente de vulgarismos y expresiones e incluso, barbarismos.  
 
Lenguaje coloquial: es el tipo de lengua que se manifiesta de manera natural en una 
conversación. Sin embargo, la sintaxis está descuidada, el léxico es indefinido, uso excesivo 
de muletillas, uso de frases simples e idiomáticas, uso de diminutivos y aumentativos, así 
como las comparaciones, exageraciones e ironía.  
 
Las variedades lingüísticas se manifiestan según el hablante o la región de donde 
procede, a eso se le denomina variedad geográfica; y al nivel sociocultural se le denomina 
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social o jerga que cuenta con tres clasificaciones: el nivel culto, nivel coloquial y nivel 
vulgar. (Chapeta, 2014) 
 
La variedad diatópica se define según la clase social o región en la que se ubica una 
sociedad determinada. (Chapeta, 2014) 
 
La variación diastrática es el modo de cómo habla una determinada comunidad en un 
espacio social determinado basado en tres niveles de lengua: culto, estándar y vulgar. 
(Chapeta, 2014) 
 
Se le denomina dialectos a los usos lingüísticos aplicados en un determinado 
territorio en el cual presentan rasgos lingüísticos a diferencia de otras variedades regionales. 
(Masek, 2014) 
 
La variedad diastrática es la forma diferente de usar una lengua según el nivel del 
habla y su consideración hacia el idioma. También se le denomina como sociolectos. 
(Masek, 2014) 
 
Según Chapeta y Masek clasifican tres tipos de lenguaje (1) lenguaje vulgar; (2) 
lenguaje coloquial; (3) lenguaje convencional o estándar; (4) lenguaje técnico; (5) lenguaje 
formal y (6) lenguaje culto descritos a continuación:  
Lenguaje vulgar: es una variedad lingüística que se usa por sectores sociales que tienen falta 
de enseñanzas educativas del cual presenta incorrección idiomática, malas palabras, 
oraciones breves y de sentido completo. Es cuando se usa de manera incorrecta en la 
conversación entre personas que no han llegado un alto nivel de formación académica.  
Lenguaje coloquial: es el uso cotidiano y familiar, de manera informal que presenta 
características: el uso del segundo pronombre, estados de ánimo, onomatopeya, 
personificación y redundancia.  
Lenguaje convencional o estándar: es una variedad de usos lingüísticos caracterizada 
especialmente por su dominio idiomático y su énfasis en el código lingüístico. 
Lenguaje técnico: es una norma lingüística que corresponde a cada profesión, disciplina o 




Lenguaje formal: es el código lingüístico que se caracteriza por la falta de confianza en la 
relación comunicativa entre personas y el uso de palabras bien estructuradas. 
Lenguaje culto: Es una variedad lingüística que busca cuidar las formas de expresión y se le 
asigna un prestigio idiomático, unidad léxica, y la importancia que se originan de la cultura 
o instrucción. 
Las definiciones de Chapeta coinciden con las de Cáceres (2012) al afirmar que “Las 
variedades de la lengua son formas específicas de hablar que se mantienen de manera 
apropiada y cuyo hablante no puede escoger independientemente sus formas lingüísticas, 
sino que debe captar con una norma que se exige para cada situación” (p.47). 
 
La variedad diatópica es el uso lingüístico en determinadas áreas geográficas que 
también se le llaman dialectos. (Cáceres, 2012). A continuación, se clasifica la variedad 
diatópica en tres aspectos:  
Aspecto lexical y semántico: El concepto de una palabra tiene varios significados, 
dependiendo de las regiones; y también hay palabras que son diferentes, pero tienen el 
mismo significado. Por ejemplo, En la ciudad de Lima se le dice niño, pero en la selva, 
huambrillo.  
Aspecto morfológico: Cada país usa los morfemas de diferentes formas y de esta manera, 
afecta el uso de sufijos, igual sucede exactamente con los verbos; y es por ello que tienen 
sus propias conjugaciones. Por ejemplo, los argentinos tienen morfemas de verbos muy 
particulares como pensá, querés; en cambio, los venezolanos tienen sufijos diminutivos 
como momentico, pero aquí en Perú se le dice momentito. 
Aspecto sintáctico: Se produce una alteración en la forma de expresar las palabras debido a 
la variedad de una lengua o dialecto hablada en una zona geográfica determinada. Por 
ejemplo, en la sierra peruana se modifica la posición del verbo al final de la oración: ¿Qué 
haciendo, pues, estás? ¿Qué diciendo, pues, nomás te has venido? 
La variedad diastrática es el habla de un individuo debido a que tiene su propio 
comportamiento de la lengua en cada costumbre, y esta es la forma de hablar de cada persona 
en una determinada situación (Cáceres, 2012). Cáceres clasifica a la variedad diastrática en 




Nivel culto: Es un lenguaje superior de cultura utilizado por los intelectuales, universitarios 
y los que tienen una formación académica que les permite desarrollar una perfecta 
comunicación en el acto del habla; y se puede plasmar en los periódicos, la radio, la 
televisión y las obras literarias, etc. Por ejemplo, ósculo es beso, enervar es debilitar, 
exacerbar es enojar. 
Nivel coloquial: Se refiere a las personas de cultura media que se comunican diariamente. 
Sus características son de mayor expresión en el habla, su pronunciación consta de las 
construcciones sintácticas, aumento de las muletillas, comparaciones, metáforas, hipérboles 
y el acortamiento de palabras; y también los aumentativos, diminutivos y despectivos. Por 
ejemplo, en lugar de decir colegio, automóvil y biblioteca dicen cole, auto y biblio 
respectivamente. 
Nivel vulgar: Es un nivel bajo de expresión en el acto del habla, el cual es rechazado por el 
habla culta ya que se usan palabras soeces que afectan a la educación y al comportamiento 
de las personas. Por ejemplo, tía se le dice a una señora y chela se refiere a la cerveza.  
Por otro lado, la variación sociolingüística es el cambio de dos o más expresiones de 
un mismo elemento cuando influye el uso de las lenguas en el contexto social de los 
hablantes y los factores lingüísticos y sociales que son el género, edad, profesión, clase social 
y nivel de instrucción. (Moreno, 2009). A continuación, se presentan los factores lingüísticos 
y sociales como la edad, nivel de instrucción y profesión descritos. 
Variable social (edad): la edad de los hablantes, es uno de los factores que pueden determinar 
los usos lingüísticos de una comunidad del habla. La edad condiciona la variación lingüística 
con más intensidad que otros factores, debido a que la edad es un factor constante, dado que 
su realidad no se ve alterada por cambios socioeconómicos, de actitudes o de organización. 
Variable social (nivel de instrucción): el nivel de instrucción es el tipo de formación 
académica conseguida por los hablantes, lo que está íntimamente relacionado con la cantidad 
de años que ha estudiado. Ante ello, la sociolingüística, como otras disciplinas preocupadas 
por la lengua hablada, comprobó que el nivel educativo de los hablantes determina de forma 
directa y clara la variación lingüística, ya que las personas más instruidas usan las variantes 
más prestigiosas de acuerdo a la norma. 
Variable social (profesión): la profesión es uno de los factores capaces de indicar la 
pertenencia del individuo a unas clases o a otras, a la vez que el parámetro más ligado al 
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concepto de estatus. Por ello, la función social de una persona, la actividad que realiza en 
una comunidad, está en relación directa con el lugar que ocupa en la jerarquía social y la 
valoración que de ella hacen los demás miembros de la comunidad.  
Problema general 
¿Cómo se manifiestan las variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de 
una obra literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019? 
Justificación Teórica: El estudio permitió conocer las diferentes teorías sobre las variedades 
lingüísticas que deben conocer los traductores. Asimismo, les permitió encausar este estudio 
a otros enfoques con una o más variables para relacionarlos entre sí. Además, los resultados 
obtenidos permitieron resolver problemas de traducción relacionados a las variedades 
lingüísticas tanto diatópicas como diastráticas. También, se pudo sugerir algunas 
recomendaciones para traducir variedades lingüísticas de manera correcta presentes en una 
obra literaria. Finalmente, el investigador puede establecer hipótesis al abarcar el estudio a 
través de dos o más variables de estudio. 
Justificación Metodológica: el presente estudio presentó instrumentos como la ficha de 
análisis y la ficha de validación de instrumento que sirvieron como precedente en los 
próximos trabajos de investigación ya que es importante el uso de todos los recursos 
disponibles para un mejor conocimiento de las variedades lingüísticas tanto diastráticas 
como diatópicas presentes en la obra literaria: La fiesta del chivo. 
 
Justificación Práctica: surge para mejorar la traducción como producto final a través de las 
variedades diatópicas y diastráticas, las cuales ayudan exitosamente a comprender su uso en 
un contexto y acto de habla determinado. Es decir, permitirá trasladar los mismos elementos 
lingüísticos de la lengua origen hacia la lengua meta. 
 
Objetivos de trabajo 
Objetivo general 
Analizar las variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra 








Analizar la variedad diatópica en la traducción del español al inglés de una obra literaria de 
Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
Analizar la variedad diastrática en la traducción del español al inglés de una obra literaria 
de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Tabla 1 
Operacionalización de categorías 
Categoría Definición conceptual Subcategoría Aspectos 
Variedades 
lingüísticas 
Según Cáceres (2012) “son formas 
específicas de hablar que se 
mantienen de manera apropiada y 
cuyo hablante no puede escoger 
independientemente sus formas 
lingüísticas, sino que debe captar 
con una norma que se exige para 
cada situación” (p. 47) 
Variedad diatópica 









Fuente: Elaboración propia 
II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
El nivel fue descriptivo porque busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un proceso de análisis en un determinado contexto. En este caso describe a 
profundidad las variedades lingüísticas. (Hernández et al., 2010)   
 
El tipo de investigación fue básico porque no presenta objetivo que se apliquen de 
forma inmediata debido a que busca expandir y profundizar el conocimiento que ya existe. 
Asimismo, está conformada por las teorías y que son debidamente analizadas para el 
perfeccionamiento de las mismas. (Carrasco, 2005) 
 
El enfoque fue cualitativo, porque busca comprender y profundizar los fenómenos, 
es decir, ir analizando e interpretando desde la perspectiva no participativa, es decir, busca 
describir detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas 
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y sus manifestaciones para ser analizadas dentro de un contexto determinado. (Hernández et 
al., 2010).  
 
El diseño fue estudio de caso porque tiene como objetivo describir y analizar 
profundamente los fenómenos o casos que se presentan en la investigación, es decir, abarca 
solamente una realidad o tema específico; por ejemplo, películas, obras literarias, 
documentales, series, entre otros. (Rojo, 2013) 
 
Además, según (Yin, 1994; Meyer, 2001, citado por Vasilachis, 2014) afirma que 
“los estudios de casos combinan procedimientos cuantitativos y cualitativos, enfatizando la 
preeminencia de los últimos” (p. 223)   
 
2.2.  Escenario de estudio 
 La presente investigación se desarrolló en Lima Metropolitana, la cual se realizó en 
el año 2018-2019 con una duración de nueve meses, que comenzó en el mes de agosto y 
terminó en el mes de julio. 
2.3.  Participantes 
El presente estudio tiene como corpus 24 capítulos de la obra literaria: La fiesta del chivo 
del escritor peruano Mario Vargas Llosa. La novela se publicó en el año 2000 y narra el 
apogeo de la dictadura en la República Dominicana por el general Rafael Leónidas Trujillo, 
desde 1930 hasta 1961, y su importancia para la isla y sus habitantes, ya que se ambienta en 
la República Dominicana. La traducción al inglés fue realizada por Edith Grossman, 
publicada en el año 2001. Asimismo, la muestra fue compuesta por 12 capítulos, de los 
cuales se extrajeron de acuerdo a su subcategoría y aspecto. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis es la obra literaria: La fiesta del chivo.   
 
Unidad muestral 








Unidad de registro 
Se encontraron 39 variedades lingüísticas en la unidad de análisis de la obra literaria: La 
fiesta del chivo original en español con sus respectivas traducciones al inglés. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la técnica del análisis de contenido ya que busca analizar mensajes, rasgos de 
personalidad, preocupaciones y otros aspectos subjetivos. Por ello, fueron analizadas las 
variedades lingüísticas en sus diferentes subcategorías y aspectos presentes en español con 
su respectiva traducción en inglés. (Álvarez-Gayou, 2003) 
 
La validez del instrumento de recolección de datos se determinó mediante una ficha 
de validación del instrumento otorgada por la oficina de investigación de la Universidad 




En cuanto al procedimiento del presente estudio, en primer lugar, se seleccionó los 12 
capítulos de la obra literaria, en la cual se identificó la variedad diatópica y la variedad 
diastrática en sus diferentes aspectos. En segundo lugar, se analizó las variedades lingüísticas 
encontrados según sus aspectos. En tercer lugar, se elaboró el instrumento para el vaciado de 
los datos. Finalmente, se procedió al desarrollo al análisis de la muestra. 
 
Rigor científico 
Para Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012), sostienen que “el rigor 
científico de la investigación tiene como finalidad aplicar de forma diligente métodos 
científicos que validen la veracidad y calidad del estudio tanto como la recolección de datos 
de la muestra” (p. 266). Los autores explican que la versatilidad del investigador será 
significativa si busca mantener la fidelidad del corpus en la lengua de llegada. Además, el 
rigor científico garantiza la validez de los datos, pues se cuenta con información detallada, 
densa y completa que proporciona una mayor comprensión del tema estudiado. Por ser un 
trabajo de carácter analítico, se ha considerado para su respectivo análisis el uso de 




2.6 Método de análisis de información  
Para realizar el análisis de información se utilizó el método inductivo, debido a que el 
investigador comienza a examinar el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 
coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, es decir, explora la teoría necesaria 
para explicar la variable y describir todo lo que observa para luego generar perspectivas 
teóricas en base a la variable de estudio. (Hernández et al., 2010) 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se consideró los principios éticos y se respetará la propiedad intelectual de los autores que 
se citaron según las normas APA (American Psychological Association), así como también 
se evitó cualquier manipulación de los resultados en la investigación que aseguró la 
credibilidad y la confidencialidad ya que la información privada no fue divulgada sin 
consentimiento de la persona. Por último, se citó toda la bibliografía recolectada para el 






















III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se presenta el resultado de acuerdo al objetivo general y a los objetivos 
específicos según la teoría de Cáceres (2012). 
De acuerdo al objetivo general: 
Analizar las variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
Según los resultados, las variedades lingüísticas se manifestaron de distintas formas 
con respecto a sus categorías, por ejemplo, dentro de la subcategoría de variedad diatópica 
se encontraron 4, por otro lado, dentro de la subcategoría de variedad diastrática, se 
presentaron 35.  
 
De acuerdo a los objetivos específicos: 
Analizar la variedad diatópica en la traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
Tabla 2  






[…] una larga carrera 
militar a cuestas, con 
un séquito de 
edecanes, músicos y 
sirvientes, un yate 
anclado en la bahía de 
San Francisco y una 
flotilla de 
automóviles. 
[…] a long military 
career behind him, an 
entourage of aides-de-
camp, musicians, and 
servants, a yacht 
anchored in San 
Francisco Bay, and a 
fleet of automobiles. 
Variedad diatópica 
Aspecto lexical y 
semántico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La variedad diatópica se formó en el idioma español a través del sustantivo en plural como 
se observa en la variedad analizada: edecanes cuyo significado, según la DRAE, es un 






Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción aides-de-camp que pertenece a 
la variedad diatópica de aspecto lexical y semántico, ya que según el contexto el autor utiliza 
palabras distintas provenientes de otro país que tienen el mismo significado, por lo tanto, es 
un término en francés como en el siguiente párrafo: an entourage of aides-de-camp, 
musicians, and servants, a yacht anchored in San Francisco Bay, and a fleet of automobiles, 
para describir las barbaridades que realizaba Ramfis, al llegar vestido de militar, el cual no 
lo era, por eso, a Urania  le parecía gracioso y le decía a su papá que debió ser cómico. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según 
la región o país. Por ello, la variedad “edecanes” se refiere al ayudante o acompañante de 
campo de un oficial del ejército. 
 
Tabla 3 






¿Cuántos millones de 
pesos había gastado 
todos esos años en 
fundas de caramelos, 
chocolates, juguetes, 
frutas, vestidos, 
pantalones, […] a las 
interminables 
procesiones que se 
acercaban al Palacio el 
día del Jefe? 
How many millions of 
pesos had he spent 
over the years on 
sacks of caramels, 
chocolates, toys, 
fruits, dresses, 
trousers, […] for the 
interminable 
processions that came 
to the Palace on the 
Chief’s birthday? 
Variedad diatópica 
Aspecto lexical y 
semántico 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diatópica se formó en el idioma español a través del sustantivo en plural como 
se observa en la variedad analizada: pantalones cuyo significado, según la DRAE, es una 
prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega hasta los pies, cubriendo cada pierna por 
separado. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción trousers que pertenece a la 
variedad diatópica de aspecto lexical y semántico, ya que según el contexto el autor utiliza 
una palabra distinta proveniente de Inglaterra que tiene el mismo significado que en Estados 
Unidos como se observa en el siguiente párrafo: How many millions of pesos had he spent 
35 
 
over the years on sacks of caramels, chocolates, toys, fruits, dresses, trousers, shoes, 
bracelets, necklaces, soft drinks, blouses, records, guayaberas, brooches, magazines for the 
interminable processions that came to the Palace on the Chief’s birthday? Para describir que 
Trujillo solo había gastado dinero para realizar buenas obras, pero si no hubiera sido así, 
habría gastado millones de pesos para regalar al pueblo, realizar fiestas de cumpleaños, entre 
otros eventos. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según 
la región o país. Por ello, la variedad “pantalones” significa una prenda de vestir que se 
utiliza tanto para los hombres como para las mujeres. 
 
Tabla 4 






Su confianza en 
Trujillo era tan 
portentosa como su 
ingenuidad. 
 
His confidence in 
Trujillo was a 





Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa 
en la variedad analizada: ingenuidad cuyo significado, según la DRAE, significa falta de 
malicia. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción naiveté que pertenece a la 
variedad diatópica de aspecto morfológico, ya que es de origen francés y, por lo tanto, se 
optó por el préstamo debido a que se presenta mucha similitud con la palabra en inglés 
“naivety”. Y esto se observa cuando el traductor utilizó sufijos en los sustantivos en aquella 
época como en el siguiente párrafo: His confidence in Trujillo was a prodigious as his 
naiveté, para señalar que Tavito no sabía que el piloto Murphy estaba en toda la prensa 





Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según 
la región o país. Por ello, la variedad “ingenuidad” denota inocencia e incapacidad de 
cometer alguna maldad. 
 
Tabla 5 






Qué suerte, yo vivo 
con problemas de 
estómago, comiendo 
ciruelas secas. Los 
nervios, dicen.  
He’s so lucky: I have 
problems with my 
stomach and live on 





Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diatópica se formó en el idioma español a través de la expresión como se observa 
en la variedad analizada: los nervios, dicen.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción nerves, they say que pertenece 
a la variedad diatópica del aspecto sintáctico, ya que, según el contexto se produce una 
alteración al expresar las palabras debido a la lengua hablada en una zona geográfica 
determinada como: I have problems with my stomach and live on prunes. Nerves, they say, 
para narrar los sucesos traumáticos que vivió Lucinda en el gobierno de Trujillo, en donde 
todo el mundo empezó a atacarlos, a decir mentiras horribles de su familia, solo por ser su 
madre hermana de un trujillista. Nadie se acordaba que al final Trujillo trató a su papá como 
a un perro. Es decir, vivían muertos de miedo, ya que a su tío Agustín intentaron quemar y 
apedrear su casa.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según 
la región o país. Por ello, la variedad “los nervios, dicen” significa ser afectado por algún 







Analizar la variedad diastrática en la traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
Tabla 6 






Su garganta emite un 
quejido áspero, largo, 
entrecortado, como un 
canto lúgubre.  
His throat emits a 
long, harsh, strangled 
moan, like a 
lugubrious song. 
Variedad diastrática Nivel culto 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en la variedad 
analizada: lúgubre cuyo significado según la DRAE es sombrío y profundamente triste. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción lugubrious que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel culto según Holguin (2016). Y esto se observa cuando el autor 
utiliza palabras formales como: His throat emits a long, harsh, strangled moan, like a 
lugubrious song, para narrar que su padre realmente había envejecido, al observar que 
movía lentamente su cabeza y, a su vez, podía observar sus pómulos delgados y hundidos. 
Sin embargo, le increpó la vida dura que le hizo pasar en la época que gobernaba.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “lúgubre” denota decepción y tristeza por alguien que 
























Usted es un capitalista 
hecho y derecho – se 
burló Trujillo, con una 
risita sardónica –.  
“You’re a capitalist 
through and through,” 
Trujillo said 
mockingly, with a 
sardonic laugh.  
Variedad diastrática Nivel culto 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: sardónica cuyo significado según la DRAE se refiere a una risa 
sarcástica. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción sardonic que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel culto según Holguin (2016). Y esto se observa cuando el autor 
utiliza palabras formales como: Trujillo said mockingly, with a sardonic laugh, para narrar 
la conversación entre el dictador Trujillo y el coronel Johnny Abbes sobre el famoso negocio 
“Ultramar” el cual les permitió importar productos de Alemania, Austria, y los países 
socialistas. Por ello, el coronel le responde al dictador que todo este negocio se realizó bajo 
su estricta orden y autorización. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 



















[…] Urania oye a su 
padre, vestido de 
etiqueta, leer un 
panegírico de los 
logros en estos 
veinticinco años, 
alcanzados gracias a la 
tenacidad, visión y 
patriotismo de 
Trujillo.  
[…] Urania listens to 
her father, in formal 
attire, as he reads a 
panegyric to the 
accomplishments of 
these twenty-five 
years, achieved thanks 
to the tenacity, vision, 
and patriotism of 
Trujillo.  
Variedad diastrática Nivel culto 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa 
en la variedad analizada: panegírico cuyo significado, según la DRAE es un 
discurso o sermón en alabanza de algo o de alguien. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción panegyric que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel culto según Holguin (2016). Y esto se observa cuando el autor 
utiliza palabras formales como en el siguiente párrafo: Urania listens to her father, in formal 
attire, as he reads a panegyric to the accomplishments of these twenty-five years, achieved 
thanks to the tenacity, vision, and patriotism of Trujillo, para describir cuando Urania se 
sentía orgullosa de su padre tras escuchar su discurso. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 















Tabla 9  






No habrías vuelto si el 
rencor siguiera 
crepitando, la herida 
sangrando, […] como en 
tu juventud, cuando 
estudiar, trabajar, se 
convirtieron en 
obsesionante remedio 
para no recordar.  
You wouldn’t have 
come back if the rancor 
were still sizzling, the 
wound still bleeding, 
[…] the way it did in 
your youth, when 
studying and working 
became an obsessive 
defense against 
remembering.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las formas no personales 
del verbo crepitar (gerundio: ando) como se observa en la variedad analizada: crepitando 
que proviene del término en francés crépiter, y este del latín crepitāre cuyo significado según 
la DRAE sirve para producir sonidos repetidos, rápidos y secos, como el de la sal en el fuego. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción sizzling que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014).  Y esto se 
observa cuando el personaje utiliza palabras informales cuando dice: You wouldn’t have 
come back if the rancor were still sizzling, ya que el personaje odiaba a su padre debido a 
los asesinatos y violaciones cometidas por Trujillo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales sobre todo al calificar con el término “Chivo” al dictador Rafael Leónidas 
Trujillo, quien gobernó en República Dominicana 31 años de manera prepotente, abusiva y 
violenta. Por ello, la variedad “crepitando” denota todo el odio, rencor y veneno de todo un 











Tabla 10  






Nunca, en sus diez años 
de Manhattan, han 
registrado sus oídos nada 
que se parezca a esta 
sinfonía brutal, 
desafinada, en la que 




Never, in the ten 
years she has spent in 
Manhattan, have her 
ears been subjected to 
anything like the 
brutal, cacophonous 
symphony in which 
she has been 
immersed for the past 
three days. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: desafinada que proviene del participio del verbo desafinar cuyo 
significado según la DRAE es algo indiscreto o inoportuno. 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción cacophonous que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que, según el contexto, el autor utiliza 
comparaciones cuando dice: Never, in the ten years she has spent in Manhattan, have her 
ears been subjected to anything like the brutal, cacophonous symphony, para contar el 
regreso de Urania Cabral a República Dominicana después de 38 años de ausencia debido a 
que su padre estaba en una silla de ruedas y, por ello, debía de cuidarlo. Es en ese momento 
que recuerda muchas cosas cuando se fue a vivir a Nueva York, donde se refugió con el 
trabajo en un Bufete de Abogados casi todo el día.  
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, el traductor debe tomar en cuenta a la hora de elegir un equivalente 
en el texto llegada el contexto en que se utiliza dicho término porque Mario Vargas Llosa 
manifiesta todo el dominio de las técnicas narrativas, entrecruzando el diálogo de Urania con 





Tabla 11  






Para un doble río de 
autos, camionetas y 
camiones por la 
Avenida George 
Washington y le 
parece que todos 
llevan la radio 
encendida y que el 
ruido le reventará los 
tímpanos. 
A double river of cars, 
vans and trucks moves 
along George 
Washington Avenue, 
and it seems to her that 
they all have their 
radios on and the noise 
will shatter her 
eardrums. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa 
en la variedad analizada: río cuyo significado según la DRAE es abundancia de una cosa.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción river que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como: 
A double river of cars cuando Urania iba camino a la Hispaniola, en la cual, se encontró con 
un tráfico congestionado y ruidoso. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 



















Tabla 12  






Cómo echarías de 
menos esos años en 
que eras tan 
importante, papá, 
cuando te volviste un 
pobre diablo del 
montón.  
How you must have 
missed those years of 
importance, Papa, 
when you became just 
another poor devil in 
the crowd.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo como 
se observa en la variedad analizada: pobre diablo cuyo significado según la DRAE es un 
hombre bonachón y de poca valía.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción poor devil que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014).  Y esto se 
observa cuando el personaje utiliza palabras despectivas como: you became just another 
poor devil in the crowd, para decir a su padre que había sido el ser más vil que había 
conocido, ya que había sido partícipe de todas las injusticias cometidas por Rafael Leónidas 
Trujillo.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales Por ello, la variedad “pobre diablo” denota el hombre de poco valor que tiene 
















Tabla 13  






Se ruborizó y 
confundió cuando 
Urania lo congeló con 
una de esas miradas 
lentas con las que 
desde hace treinta y 
cinco años enfrenta las 
galanterías, chistes 
subidos de color, […] 
de los hombres, y, a 
veces, de las mujeres. 
He blushed and 
became confused 
when Urania froze 
him with one of those 
slow looks she had 
used for thirty-five 
years to confront the 
gallantries, sudden 
off-color jokes, […] 
from men, and 
sometimes women. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la locución adjetiva subido 
de color (o también se puede decir subido de tono) cuyo significado según la DRAE es 
un chiste, una palabra, una acción, etc. que es obsceno o impúdico como se observa en la 
variedad analizada: subidos de color.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción off-color que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Hernández (2014). Y esto se observa cuando el 
autor de la obra utiliza frases simples como: sudden off-color jokes cuando Dick se ruborizó 
ante la mirada de Urania, la cual le hizo recordar cuando él la cortejaba.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales Por ello, la variedad “subidos de color” denota el chiste, palabra o acción de 















Tabla 14  






Las pruebas, en San 
Pedro de Marcorís, 
para ser admitido a la 
Policía Nacional 
Dominicana que los 
yanquis decidieron 
crear al tercer año de 
ocupación, fueron 
durísimas. 
The entrance tests at 
San Pedro de Marcorís 
for the Dominican 
National Police, a 
force the Yankees 
decided to create in 
the third year of the 
occupation, were very 
hard. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa 
en la variedad analizada: yanqui que proviene del término en inglés yankee cuyo significado 
según la DRAE se refiere a las personas estadounidenses como se observa en la variedad 
analizada. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por el calco semántico Yankees que pertenece a 
la variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza 
palabras despectivas como: The entrance tests at San Pedro de Marcorís for the Dominican 
National Police, a force the Yankees decided to create in the third year of the occupation 
cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo se preparó en la escuela militar “San Pedro de 
Marcorís” que los americanos habían creado para reclutar a todos los ciudadanos 
dominicanos, en la cual pasó muchas pruebas difíciles de las cuales todas las aprobó sin 
dificultad. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “yanquis” denota de manera despectiva a las personas 









Tabla 15  






Qué lección para esas 
sanguijuelas del 
Senado y la Cámara de 
Representantes a las 
que él celaba ya tantos 
años […] 
What a lesson for 
those leeches in the 
Senate and the House 
of Representatives 
he’d been feeding for 
years […] 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo como 
se observa en la variedad analizada: sanguijuela cuyo significado según la DRAE es una 
persona que va poco a poco sacando a alguien el dinero, alhajas y otras cosas. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción leeches que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza 
metáforas y palabras despectivas como: What a lesson for those leeches in the Senate and 
the House of Representatives para afirmar que el senado y la cámara de representantes 
querían ser siempre los primeros en todo, por ejemplo, concederles más concesiones, más 
decretos, más exoneraciones fiscales, entre otros. Pero, cuando se les solicitaba algún 
servicio personal; estos se negaban. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “sanguijuela” denota las personas interesadas solo en 






















¿No habían elogiado 
sus conceptos los 
ensotanados, los 
Obispos, […] esos 
judas, que después de 
vivir de sus bolsillos, 
ahora también, igual 
que los yanquis, se 
pusieron a hablar de 
derechos humanos? 
Hadn’t her concepts 
been acclaimed by the 
bishops, […] those 
Judases, who after 
living out of his wallet 
were talking now, just 
like the Yankees, 
about human rights? 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia  
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: judas cuyo significado según la DRAE es una persona falsa que 
comete traición. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción Judases que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza 
metáforas como: Hadn’t her concepts been acclaimed by the bishops, those traitorous crows, 
those Judases cuando Salvador Estrella Sadhalá, perturbado antes de tomar la decisión de 
participar al complot, le confesó al obispo que iba a matar a Trujillo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “judas” denota la traición, la falsedad y el engaño hacia 











Tabla 17  






Igual que sus 
hermanos, su mujer 
recurría siempre a la 
Excelsa Matrona como 
paño de lágrimas. 
Like his own brothers 
and sisters, his wife 
was always running to 
the Sublime Matriarch 
to cry on her 
shoulder. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la expresión como se 
observa en la variedad analizada: paño de lágrimas cuyo significado según la DRAE se 
refiere a la persona en quien se encuentra la atención, consuelo o ayuda. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción cry on her shoulder que 
pertenece a la variedad diastrática de nivel coloquial según Hernández (2014). Y esto se 
observa cuando el autor utiliza frases idiomáticas como: his wife was always running to the 
Sublime Matriarch to cry on her shoulder, cuando Maria Martinez “la Prestante Dama” 
tenía fama de aprovechada, de modo que cada vez que se sentía humillada por el 
comportamiento de su esposo, la única solución, era aumentar sus arcas para callarla, no sin 
antes haber ido a quejarse ante la Mamá Julia, quien a sus 96 años seguía siendo la mujer 
más respetada de la isla por haber dado a luz a tan excelso personaje como lo era Rafael 
Trujillo Molina. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “paño de lágrimas” denota la necesidad de contarle sus 













Tabla 18  






Ahí estaban, para 
probarlo, los hijos que 
su leche procreó en 
otros vientres, el de 
Lina Lovatón sin ir 
más lejos, robustos, 
enérgicos, que 
merecían mil veces 
ocupar el lugar de ese 
par de zánganos […] 
The proof was there, 
in the children his seed 
had created in other 
wombs, in the belly of 
Lina Lovatón, for 
instance: robust, 
energetic men, a 
thousand times more 
deserving of the place 
occupied by those two 
drones […] 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: zángano cuyo significado según la RAE es una persona 
perezosa que vive de lo ajeno.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción drones que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto, el autor utiliza frases 
simples como: The proof was there, in the children his seed had created in other wombs, in 
the belly of Lina Lovatón, for instance: robust, energetic men, a thousand times more 
deserving of the place occupied by those two drones para señalar que los hijos de Lina 
Lovatón eran mejores que los hijos de María Martínez, ya que estos eran ociosos y vagos. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 










Tabla 19  








hizo falta: disimular, 
mostrarse cordial, 
afectuoso, con las 
peores basuras 
humanas […] 
He always knew how 
to control his anger, 
when he had to: 
dissimulate, pretend to 
be cordial and 
affectionate with the 
worst human trash 
[…] 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo como 
se observa en la variedad analizada: basura cuyo significado según la RAE es una cosa 
repugnante o despreciable. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción trash que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial porque según el contexto el autor utiliza palabras despectivas 
como: He always knew how to control his anger, when he had to: dissimulate, pretend to be 
cordial and affectionate with the worst human trash para narrar el estado anímico de Trujillo 
al verse traicionado, por ejemplo, cuando él ofrecía apoyo a la iglesia  católica a cambio de 
apoyar su gobierno, sin embargo,  se produjo muchas desgracias en la República 
Dominicana, ya que la oposición aumentaba cada día más y esto le producía mucha ira, la 
cual tuvo que controlar y disimular ante sus enemigos políticos, por ello, los calificaba como 
“las peores basuras humanas”. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad diastrática: “basuras” significa persona repugnante y 










Tabla 20  






Esta era una casita 
moderna, próspera, 
amueblada con gusto; ha 
caído en picada, es un 
tugurio en comparación 
con las residencias y 
condominios que vio la 
víspera en Bella Vista.  
This had been a modern 
house, comfortable 
furnished with taste; it 
has fallen on hard times, 
it’s a hovel compared to 
the houses and 
condominiums she saw 
the night before in Bella 
Vista.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de un adjetivo en sentido 
figurado en la variedad analizada: tugurio, cuyo significado según la DRAE es una vivienda 
de mal aspecto. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción hovel que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el autor utiliza comparaciones como 
en el siguiente párrafo: This had been a modern house, comfortable furnished with taste; it 
has fallen on hard times, it’s a hovel compared to the houses and condominiums she saw the 
night before in Bella Vista para narrar la llegada de Urania a su antigua casa, en la que vivió 
cuando era adolescente. Al llegar y ver a su padre en su habitación observó que la casa estaba 
en malas condiciones, es decir, podía notar que la casa había envejecido y a la vez le hizo 
recordar su pasado traumático. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 




















[…] hablar como 
hablan los hombres 
cuando necesitan 
sentirse más machos 
de lo que son. 
[…] talk the way men 
talk when they need to 
feel more macho than 
they really are. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: machos cuyo significado según la DRAE es un hombre 
que demuestra la fuerza y la valentía. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por el calco semántico macho que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014). Y esto se 
observa cuando el autor utiliza palabras informales como: talk the way men talk when they 
need to feel more macho than they really are, para contar los cambios que sufría el dictador 
Rafael Leónidas Trujillo cuando bebía alcohol en demasía, es decir, cuando hablaba 
groserías; el cual lo hacía sentir más varonil y más macho. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “machos” denota la masculinidad del hombre fuerte, 














Tabla 22  






Y vino con el rabo 
entre las piernas al 
despacho de Trujillo, a 
arrastrarse, a llorar, a 
pedir perdón, a jurar 
que nunca había 
traicionado ni 
traicionaría.  
And came with his 
tail between his legs 
to Trujillo’s office to 
crawl, cry, beg 
forgiveness, and swear 
he had never betrayed 
him and never would 
betray him.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la locución adverbial como 
se observa en la variedad analizada: con el rabo entre las piernas cuyo significado según 
la DRAE expresa vergüenza y humillación. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción with his tail between his legs 
que pertenece a la variedad diastrática de nivel coloquial según Hernández (2014). Y esto se 
observa cuando el autor hace uso de frases idiomáticas como: And came with his tail 
between his legs to Trujillo’s office to crawl, cry, beg forgiveness, and swear he had never 
betrayed him and never would betray him, para narrar que Ramón Marrero Aristy otorgaba 
información al periodista de The New York Times, Tad Szulc, para dañar la imagen del 
dictador Rafael Leónidas Trujillo; y al verse descubierto, le mandó a Marrero las cartas de 
rectificación al periódico estadounidense. Después, Marrero se lamentó por sus actos y le 
suplicó al dictador que le perdonara para que ya no lo vuelva a traicionar. Sin embargo, el 
dictador no estaba convencido y le pegó; y, por último, mandó a sus militares a matar a 
Marrero de la peor forma. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “con el rabo entre las piernas” significa arrepentirse de 







Tabla 23  






Salvo el indomable y 
terco Antonio.      
 
Except for the 
indomitable, 
pigheaded Antonio. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: terco cuyo significado según la DRAE es 
pertinaz, obstinado e irreductible. 
 
Se optó por la traducción pigheaded que pertenece a la variedad diastrática de nivel 
coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014). Y esto se observa cuando el autor utiliza 
palabras informales como: Except for the indomitable, pigheaded Antonio, para señalar que 
Antonio De la Maza y su familia estaban en contra de Trujillo a la presidencia de la 
República Dominicana; sin embargo, Trujillo lo consiguió y, a consecuencia de eso, los De 
la Maza se enfrentaron contra él y sus militares.  
 
Finalmente, su familia fue derrotada y regresó a su lugar natal, Moca, a excepción de 
Antonio, ya que deseaba seguir luchando en contra del gobierno de Trujillo. 
 
Tabla 24  






¿Qué otra cosa podía 
ser sino el zángano, el 
borrachín, el 
violador, el badulaque, 
el bandido, el 
desequilibrado que 
fue?  
“What else could he 





man he was?  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las formas no personales 
del adjetivo en sentido afectivo como se observa en la variedad analizada: borrachín cuyo 
significado según la DRAE es una persona que tiene el hábito de embriagarse.  
55 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción drunkard que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza 
diminutivos como en el siguiente párrafo: What else could he have been but the parasite, 
drunkard, rapist, good-for-nothing, criminal, mentally unbalanced man he was? para 
describir que Ramfis era un bueno para nada, ya que en la época que Urania y Ramfis eran 
adolescentes se les prohibió estar juntos, por eso, Urania no entendía el motivo de que su 
padre le prohibiera juntarse con Ramfis. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “borrachín” significa persona ebria. 
 
Tabla 25 






Porque, además de 
leguleyo, sabía de 
economía.  
 
Because, in addition to 
being a shyster, he 
knew about 
economics.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: leguleyo cuyo significado, según la DRAE, es una persona que se 
ocupa de cuestiones legales sin tener los conocimientos o la especialización suficientes.  
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción shyster que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014), ya que según 
el contexto el autor utiliza palabras despectivas como: Because, in addition to being a 
shyster, he knew about economics para señalar que Henry Chirinos era un alcohólico y uno 
de los colaboradores más fieles e indispensables desde el comienzo del gobierno de Trujillo, 
a pesar de que no tenía formación académica en ningún área en el que se desarrollaba. 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “leguleyo” denota despectivamente a la persona que 










Tú también piensas, en 
el fondo de tu puerco 
cerebro, que acaparo 
fincas y negocios por 
espíritu de lucro – 
monologó, en tono 
cansado –.  
“You’re another one 
who thinks, in the 
back of your piggish 
brain, that I take over 
farms and businesses 
for profit,” he said in a 
weary tone.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: puerco cuyo significado según la DRAE es dicho de una cosa 
sucia.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción piggish que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras 
despectivas como: You’re another one who thinks, in the back of your piggish brain, that I 
take over farms and businesses for profit, para describir cuando Trujillo exhorta a Henry 
Chirinos, debido a que aún no había solucionado el problema de la crisis económica; y para 
enfrentar esa situación, la única forma era de que suspendiera el pago de la deuda externa al 
gobierno Norteamericano, la cual aceptaron para mejorar la economía. También, tuvieron 
que disminuir el gasto del Estado, paralizar obras y despedir a más de la mitad de los 
trabajadores sin ningún sueldo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “puerco” denota una mentalidad sucia y desagradable 
















[…] Antonio de la 
Maza encendió la 
radio, pero apenas 
compareció la voz 
acaramelada del 
locutor de La Voz del 
Trópico anunciando 
un programa dedicado 
al espiritismo, la 
apagó. 
[…] Antonio de la 
Maza turned on the 
radio, but as soon as 
he heard the honeyed 
voice on the Voice of 
the Tropics 
announcing a program 
on spiritualism, he 
turned it off. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: acaramelada que proviene del sustantivo caramelo cuyo 
significado, según la DRAE, es afectada o empalagosa.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción honeyed que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el autor utiliza metáforas 
cuando dice: Antonio de la Maza turned on the radio, but as soon as he heard the honeyed 
voice on the Voice of the Tropics announcing a program on spiritualism, he turned it off para 
describir que cuando Antonio de la Maza escuchó un programa en la radio sobre el 
espiritismo, no le agradó para nada la voz del locutor, la cual se escuchaba muy suave y 
delicada; y es por eso que la apagó inmediatamente.   
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, ya que trata las diferencias entre las 




















[…] Antonio Imbert 
estuvo dispuesto a 
pulverizar, con 
Trujillo, a buen 
número de los 
adulones que lo 
escoltaban cada tarde 
en su caminata desde 
la casa de doña Julia 
[…] 
[…] Antonio Imbert 
had been prepared to 
blow up, along with 
Trujillo, many of the 
toadies who escorted 
him every afternoon 
on his walk from the 
house of Doña Julia 
[…] 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: adulones cuyo significado, según la DRAE, es adulador, 
servil y bajo.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción toadies que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014). Y esto se 
observa cuando el autor utiliza palabras informales como: Antonio Imbert had been prepared 
to blow up, along with Trujillo, many of the toadies who escorted him every afternoon on 
his walk from the house of Doña Julia, para describir la conspiración de matar a Trujillo y a 
sus adulones por parte de Antonio Imbert, ya que había asesinado a muchas personas entre 
ellas: Tavito, las hermanas Mirabal y otros ciudadanos en busca de justicia. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “adulones” significa halago hacia los demás para 



















Una de ellas, 
apoderándose del 
micrófono, aulló: 
“Reconoce a las 
criaturas que nos 
hiciste parir y no las 
mates de hambre” 
One of them grabbed 
the microphone and 
howled: “Recognize 
the babies you gave 
us, don’t let them die 
of starvation.”   
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del verbo como se observa en 
la variedad analizada: aullar cuyo significado, según la DRAE, es una voz triste y 
prolongada del lobo, perro, y otros animales. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción howled que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014), ya que según 
el contexto el autor utiliza personificación cuando dice: One of them grabbed the microphone 
and howled para afirmar que un grupo de concubinas interrumpieron al ingresar a la iglesia 
durante la misa; y una de ellas se apoderó del micrófono y le gritó reclamándole al monseñor 
Panal que reconozca y sea responsable de sus hijos. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 

























Porque, no había duda, 
les disparaban, las 
balas resonaban en 
torno, tintineaban al 
perforar las chapas del 
Chevrolet y acababan 
de herir a uno de sus 
amigos. 
Because, no doubt 
about it, somebody 
was firing, the bullets 
resonated all around, 
chinked as they 
pierced the metal of 
the car, and had just 
wounded one of his 
friends. 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del verbo como se observa en 
la variedad analizada: tintinear (o tintinar) cuyo significado, según la DRAE, 
es el sonido especial del tintín.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción chinked que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014).  Y esto se 
observa cuando el autor utiliza onomatopeyas como:  Because, no doubt about it, somebody 
was firing, the bullets resonated all around, chinked as they pierced the metal of the car, and 
had just wounded one of his friends para afirmar que durante la emboscada, Modesto Díaz, 
Salvador Estrella, Antonio de la Maza, y Amado García Guerrero salieron del auto porque 
había otros más que los estaban disparando a su alrededor hasta los metales del auto; y uno 
de ellos salió herido al recibir un impacto de bala.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “tintineaban” produce sonidos de metales o de vidrios 
















Tenía piel cenicienta, 
doble papada, pelos 
ralos y grasientos y 
unos ojillos hundidos 
detrás de los párpados 
hinchados.  
He had ashen skin, a 
double chin, thin, 
greasy hair, and little 
eyes set deep behind 
puffy lids.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: cenicienta cuyo significado según la DRAE es el color gris 
semejante al de la ceniza.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción ashen que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como 
en el siguiente párrafo: He had ashen skin, a double chin, thin, greasy hair, and little eyes 
set deep behind puffy lids para describir los defectos físicos de Henry Chirinos y, a pesar de 
eso, Trujillo lo consideró su hombre de confianza.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 




















[…] y su padre con el 
frac con el que ha 
pronunciado su 
discurso delante de 
Trujillo, del Presidente 
Negro Trujillo […] 
[…] and her father still 
wears the tailcoat in 
which he delivered his 
speech before Trujillo, 
President Blacky 
Trujillo […] 
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: negro cuyo significado según la DRAE es una raza de piel oscura 
o negra. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción blacky que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el autor utiliza palabras 
despectivas como: and her father still wears the tailcoat in which he delivered his speech 
before Trujillo, President Blacky Trujillo para narrar la vida social a la que estaba 
acostumbrado Trujillo, el presidente negro, de la República Dominicana. En el gobierno de 
Trujillo, se desarrolló una cultura racista, aún siendo el mismo Trujillo de color negro. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 

























Tal vez se iría de este 
mundo con la visión de 
su hijita envuelta en 
los tules de ese 
primoroso vestido y 
esa mirada seráfica.  
Perhaps she left this 
world with a vision of 
her little girl 
enveloped in the tulle 
of that beautiful dress, 
with that angelic look.  
Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: seráfica cuyo significado según la DRAE es persona de rostro 
angelical. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción angelic que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza 
metáforas como: Perhaps she left this world with a vision of her little girl enveloped in the 
tulle of that beautiful dress, with that angelic look para narrar el recuerdo de Urania cuando 
hizo su primera comunión, en donde se le veía vestida de blanco y con un rostro angelical.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 

























Pero no su cara, su 
tez nívea, sus ojos 
sedosos, su silueta 
de reina.  
But not her face, her 
snowy skin, silken 
eyes, regal figure.  Variedad diastrática Nivel coloquial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa 
en la variedad analizada: nívea cuyo significado según la DRAE es persona de piel blanca. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción snowy que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza 
metáforas como: But not her face, her snowy skin, silken eyes, regal figure, para narrar a la 
vecina de Urania, quien tenía la piel blanca y el cuerpo hermoso. Sin embargo, Urania no la 
recordaba de nombre, pero sí su apariencia física.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “nívea” significa persona de piel blanca. 
 
Tabla 35 






No contento con eso, 
fundó - ¡de su propio 
bolsillo, coño! – 
comités de apoyo, hizo 
publicaciones, 
organizó conferencias.  
Not satisfied with that, 
he funded – out of his 
own damn pocket! – 
support comittees, 
paid for publications, 
organized 
conferences.  
Variedad diastrática Nivel vulgar 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las malas palabras como se 
observa en la variedad analizada: coño cuyo significado según la DRAE es una expresión 
usada para exteriorizar malhumor o enfado, y para admirarse o quejarse de algo. 
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Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción damn que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras soeces 
como: Not satisfied with that, he funded – out of his own damn pocket! – support comittees, 
paid for publications, organized conferences cuando el sargento Gittleman invirtió capital 
para construir dichas entidades de las cuales renegó mucho, ya que tuvo que invertir de su 
propio bolsillo.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “coño” denota la manera ofensiva de expresión cuando 
una persona está muy enojada. 
 
Tabla 36 






Pero, le envenenó esta 
idea el recuerdo de la 
flaquita que ese hijo 
de puta consiguió 
metérsela en la cama.  
 
But this thought was 
poisoned by the 
memory of the skinny 
little thing that son of 
a bitch had managed 
to get into his bed.  
Variedad diastrática Nivel vulgar 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la expresión de malas 
palabras hijo de puta cuyo significado según la DRAE es una mala persona.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción son of a bitch que pertenece a 
la variedad diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto el autor utiliza palabras 
soeces como: But this thought was poisoned by the memory of the skinny little thing that 
son of a bitch had managed to get into his bed cuando Trujillo le pide a Agustín Cabral que, 
para demostrar su lealtad ante él, le permita tener relaciones sexuales con su hija Urania; sin 
embargo, el encuentro sexual entre ellos resulta un fracaso ya que él sufría de impotencia 
sexual. Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta 
novela tienen que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias 











¿Y el de Ramón 
Marrero Aristy, quien 
creyó que, por ser 
escritor famoso, podía 
dar informes a The 
New York Times 
contra el gobierno que 
le pagaba borracheras, 
ediciones y putas? 
And Ramón Marrero 
Aristy, who thought 
that because he was a 
famous author he 
could write articles in 
The New York Times 
against the 
government that paid 
for his drunken 
binges, his books, his 
whores? 
Variedad diastrática Nivel vulgar 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo, como 
se observa en la variedad analizada: puta, cuyo significado según la DRAE es una mujer 
que se dedica a la prostitución. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción whores que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto, el autor utiliza palabras soeces 
como se observa en el siguiente párrafo: Ramón Marrero Aristy could write articles in The 
New York Times against the government that paid for his drunken binges, his books, his 
whores para señalar que Ramón Marrero Aristy era un traidor, quien escribía en contra del 
gobierno de Trujillo en la revista The New York Times, acusando al gobierno de todos los 
crímenes que había cometido el dictador.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “putas” significa personas dedicadas a la prostitución, 















Para que un gobierno 
dure treinta años, hace 
falta un Johnny Abbes 
que meta las manos en la 
mierda.  
For a government to last 
thirty years, it needs a 
Johnny Abbes who’ll 
stick his hands in shit.  
Variedad diastrática Nivel vulgar 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la expresión de las malas 
palabras en la variedad analizada: mierda, cuyo significado según la DRAE se refiere a la 
suciedad e inmundicia. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción shit que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto, el personaje utiliza palabras soeces 
como se observa en el siguiente párrafo:  For a government to last thirty years, it needs a 
Johnny Abbes who’ll stick his hands in shit para explicar como afirma el mayor Figueroa 
Carrión que para permanecer en el régimen por mucho tiempo, siempre debe haber alguien 
como Johnny Abbes para dirigir el lado malévolo del gobierno de Trujillo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “mierda” denota los hechos ilícitos de una persona sin 

























Muchas veces habrás 
creído que es una 
desgracia no dejar 
descendencia. 
¡Pendejadas!  
You must have 
thought it was a 
misfortune not to have 
any children. Bullshit!  
Variedad diastrática Nivel vulgar 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las malas palabras como se 
observa en la variedad analizada: pendejadas cuyo significado según la DRAE es un dicho 
o hecho inútil. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción bullshit que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras 
soeces como: You must have thought it was a misfortune not to have any children. Bullshit! 
para señalar que Trujillo estaba muy decepcionado porque su propia familia se había 
aprovechado en demasía, con el fin de obtener mucho dinero a costa de él.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 






















Pasaría por la horrenda 
humillación al ponerse 
de pie de que los 
Gittleman y algunos 
invitados notaran que 
se había meado en los 
pantalones sin darse 
cuenta, como un viejo.  
When he stood up he 
would suffer the 
horrific mortification 
of letting the 
Gittlemans and some 
of the guests see that 
he had pissed in his 
pants without 
realizing it, like an old 
man.  
Variedad diastrática Nivel vulgar 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del verbo de malas palabras 
como se observa en la variedad analizada: meado cuyo significado, según la DRAE, 
significa expulsar la orina. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción pissed que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto el autor utiliza palabras soeces 
como: he would suffer the horrific mortification of letting the Gittlemans and some of the 
guests see that he had pissed in his pants without realizing it, like an old man, para narrar 
que Virgilio Álvarez se había orinado en los pantalones debido a que sufría de incontinencia 
urinaria. Por lo tanto, esta situación le causaba mucha molestia y vergüenza ante las 
personas. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 










Análisis cuantitativo de los resultados 
 
Se usará la tablas y tortas para describir cuantitativamente los resultados de la categoría de 
las variedades lingüísticas. 
 
Tabla 41  
Variedades lingüísticas 
Variedades lingüísticas Nº de variedades Porcentaje 
Variedad diatópica 4 10% 
Variedad diastrática 35 90% 
Total 39 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Variedades lingüísticas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 41 y figura 1 se evidencia que las variedades lingüísticas poseen un 10% en la 
variedad diatópica y un 90% en la variedad diastrática. En conclusión, la variedad diastrática 
tuvo el mayor porcentaje en el análisis de las variedades lingüísticas debido al acto del habla 









Variedad diatópica Nº de variedades Porcentaje 
Aspecto lexical y semántico 2 50% 
Aspecto morfológico 1 25% 
Aspecto sintáctico 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Variedad diatópica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
De la tabla 42 y figura 2 se evidencia que la variedad diatópica posee un 50% en el aspecto 
lexical y semántico, un 25% en el aspecto morfológico; y un 25% en el aspecto sintáctico. 
En conclusión, el aspecto lexical y semántico tuvo el mayor porcentaje en el análisis de la 







Aspecto lexical y semántico Aspecto morfológico Aspecto sintáctico
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Tabla 43  
Variedad diastrática 
Variedad diastrática Nº de variedades Porcentaje 
Nivel culto 3 9% 
Nivel coloquial 26 74% 
Nivel vulgar 6 17% 
Total 35 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Variedad diastrática 
 
 




De la tabla 43 y figura 3 se evidencia que la variedad diastrática posee un 9% en el nivel 
culto, un 74% en el nivel coloquial; y un 17% en el nivel vulgar. En conclusión, el nivel 
coloquial tuvo el mayor porcentaje en el análisis de la variedad diastrática debido a que los 






Nivel culto Nivel coloquial Nivel vulgar
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A continuación, se presenta la discusión de los resultados de acuerdo al objetivo general y a 
los objetivos específicos de la presente investigación. 
 
Objetivo general:  
Analizar las variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019.  
 
Carlessi (2018) realizó una investigación cuyo objetivo general es identificar los tipos de 
variación lingüística en el doblaje de la película Paper Towns del inglés al español. En cuanto 
a las diferencias observadas entre ambas investigaciones, se encuentra en la investigación de 
Carlessi 20 variedades diatópicas correspondientes al aspecto lexical y semántico y 15 
variedades diastráticas, de las cuales 1 pertenece al nivel culto y 14 pertenecen al nivel 
coloquial. A diferencia de la presente investigación se encuentra 2 variedades diatópicas en 
el aspecto lexical y semántico y 35 variedades diastráticas, de las cuales 3 pertenecen al nivel 
culto, 26 pertenecen al nivel coloquial y 6 pertenecen al nivel vulgar en la traducción al 
inglés. Esto significa que la investigación de Carlessi demuestra más variedades diatópicas 
por ser una película doblada al español en donde se evidencia la pronunciación de palabras 
provenientes de España, es decir, el uso del seseo y ceceo; mientras que la presente 
investigación arroja muchas variedades diastráticas, ya que los personajes interactuaron de 
acuerdo a su nivel de lengua: culto, coloquial y vulgar utilizada en la obra literaria. Otra 
diferencia identificada es la metodología de investigación, en el trabajo de Carlessi el diseño 
es descriptivo simple, el tipo de investigación es aplicada y la muestra está representada por 
20 variedades lingüísticas; mientras que, en la presente investigación, el diseño es estudio 
de caso, el tipo es básico y la unidad de registro está representada por 39 variedades 
lingüísticas. Sin embargo, ambas investigaciones presentan el mismo nivel descriptivo y el 
enfoque cualitativo. 
 
Pérez (2015) elaboró su investigación titulada La traducción de la variedad lingüística, cuyo 
objetivo general es abordar el estudio de su variedad y las dificultades traslativas para 
mantener el mensaje en la lengua meta. En cuanto a las diferencias observadas entre ambas 
investigaciones se encuentra en la investigación de Pérez 3 variedades lingüísticas 
correspondientes a los rasgos morfosintácticos y 8 variedades lingüísticas correspondientes 
a los rasgos léxicos. A diferencia de la presente investigación en cuyos resultados se 
encuentran 39 variedades lingüísticas tanto diatópicas como diastráticas, de las cuales 4 
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pertenecen a la variedad diatópica y 35 pertenecen a la variedad diastrática en la traducción 
al inglés. La investigación de Pérez demuestra que las variedades lingüísticas tanto 
diatópicas como diastráticas se producen en simultáneo en un proceso comunicativo presente 
en la obra literaria, en donde se manifiestan cambios morfosintácticos y léxicos en la lengua 
de llegada; mientras que la presente investigación analiza las variedades lingüísticas tanto 
diatópicas como diastráticas de manera individual con el fin de explicar las diferencias entre 
ambas. Otra diferencia identificada es la metodología de investigación, en el trabajo de Pérez 
el estudio es de tipo explicativa y la muestra está representada por 2 versiones de traducción 
de la novela The Sound and the Fury de William Faulkner; mientras que en esta investigación 
el diseño es estudio de caso y la unidad de registro está representada por 39 variedades 
lingüísticas en la obra literaria La fiesta del chivo. Sin embargo, ambas investigaciones 




Analizar la variedad diatópica en la traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019. 
 
Este objetivo se relaciona con la investigación de Carlström (2015) titulada El discurso geo-
dialectal en la traducción literaria: estrategias y tendencias en la traducción al español de 
prosa narrativa sueca, cuyo objetivo específico es comprobar y explicar la traducción de 
dialectos en la prosa narrativa sueca mediante estrategias propuestas. En cuanto a las 
diferencias observadas entre ambas investigaciones se encuentra en la investigación de 
Carlström, 28 dialectos pertenecientes a la variedad diatópica; mientras que en la presente 
investigación se encontraron 4 variedades diatópicas en la traducción al inglés. La 
investigación de Carlström demuestra que para traducir los dialectos geográficos se deben 
considerar la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, es decir, se 
debe traducir y transmitir la expresión dialectal de pasajes y personajes tomando en 
consideración el contexto en que se desarrolla el proceso comunicativo tanto en la lengua de 
partida como la lengua de llegada; así como las particularidades que estas lenguas presentan; 
mientras que la presente investigación se encuentran variedades lingüísticas tanto diatópicas 
como diastráticas, al observar el uso de las figuras retóricas como metáfora, comparación, 
personificación y onomatopeya para embellecer el estilo comunicativo en la lengua de 
llegada. Otra diferencia identificada es la metodología de investigación, en el trabajo de 
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Carlström el tipo de estudio es aplicada y la muestra está representada por 40 traducciones, 
entre novelas infantiles, cuentos breves y novelas policiales; mientras que en esta 
investigación el tipo es básico y la unidad de registro está representada por 39 variedades 
lingüísticas en la obra literaria La fiesta del chivo. Sin embargo, se utiliza el mismo enfoque 
cualitativo para el desarrollo de ambos estudios. 
 
Objetivo específico:  
 
Analizar la variedad diastrática en la traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019.  
 
Este objetivo se relaciona con la investigación de Chávez (2018) titulada Análisis de la 
variedad diastrática en la traducción de una obra de origen francés al español, Lima, 2018, 
cuyo objetivo específico es analizar el nivel socioeconómico alto, medio y bajo de la 
variedad diastrática. En cuanto a las diferencias observadas entre ambas investigaciones se 
encuentran en la investigación de Chávez 64 variedades diastráticas, de las cuales 15 son de 
nivel culto, 4 de nivel coloquial y 45 de nivel vulgar. Por otro lado, la presente investigación 
en cuyos resultados se encuentran 35 variedades diastráticas, de las cuales 3 son de nivel 
culto, 26 de nivel coloquial y 6 de nivel vulgar en la traducción al inglés. Esto significa que 
la investigación de Chávez arrojó más las variedades diastráticas que la presente 
investigación debido a que los personajes utilizaban amplios vocabularios, jergas y palabras 
soeces en la obra literaria. Mientras que en el presente estudio se presentó palabras formales 
para el nivel culto, palabras despectivas, figuras retóricas y expresiones idiomáticas para el 
nivel coloquial; y palabras soeces en el nivel vulgar. Otra diferencia identificada es la 
metodología de investigación, en el trabajo de Chávez el tipo de investigación es aplicada y 
la muestra está representada por 64 frases en la obra literaria francesa Au bonheur des ogres; 
mientras que en esta investigación es de tipo básico y la unidad de registro está representada 
por 39 variedades lingüísticas en la obra literaria La fiesta del chivo. Sin embargo, se utiliza 










Después de los resultados obtenidos de la presente investigación se concluye de acuerdo al 
objetivo general y específicos los siguientes: 
 
Con base en el objetivo general, se analizaron 39 variedades lingüísticas en inglés y español 
presentes en la obra literaria La fiesta del chivo. Estas fueron todas traducidas del español al 
inglés tanto la variedad diatópica como la variedad diastrática con sus respectivos aspectos. 
Por lo tanto, se concluye que para traducir las variedades lingüísticas tanto diatópicas como 
diastráticas, el traductor debe poseer un amplio conocimiento sobre los dialectos y los 
niveles de lengua que se presentan en un proceso comunicativo en donde interactúan un 
emisor y un receptor, con el fin de encontrar el término equivalente en la lengua de llegada. 
 
Conforme al primer objetivo específico, se hallaron 4 variedades diatópicas en la traducción 
al inglés, de las cuales 2 pertenecen al aspecto lexical y semántico, 1 pertenece al aspecto 
morfológico y 1 pertenece al aspecto sintáctico. Por lo tanto, se concluye que, para traducir 
la variedad diatópica, el traductor debe encontrar un término equivalente en la lengua de 
llegada, de acuerdo al área geográfica al que pertenece el hablante, así como conocer su 
historia y diferentes términos utilizados en la narración de la novela La fiesta del chivo 
realizada por Mario Vargas Llosa en donde muchas veces se encuentran arcaísmos, es decir, 
términos que ya no se utilizan. 
 
De acuerdo con el segundo objetivo, se hallaron 35 variedades diastráticas en la traducción 
al inglés, de las cuales 3 pertenecen al nivel culto, 26 pertenecen al nivel coloquial y 6 
pertenecen al nivel vulgar. Por lo tanto, se concluye que para traducir la variedad diastrática, 
el traductor debe encontrar un término equivalente en la lengua de llegada, tomando en 
consideración el nivel de lengua. Asimismo, debe conocer los aspectos culturales y sociales 
de la época en que se escribió la novela y, de ese modo, poder transferir el mensaje en la 










Después de los resultados y las conclusiones obtenidos de la presente investigación se 
recomienda lo siguiente: 
 
Se recomienda que el traductor debe tener conocimientos de las variedades lingüísticas que 
posee un texto literario, con el fin de identificar de manera rápida al nivel de lengua al que 
pertenecen dichos términos en la lengua de partida y, de ese modo, encontrar el término 
equivalente en la lengua de llegada.   
 
Asimismo, deben implementar talleres de traducción literaria en los que se incluya las 
variedades lingüísticas en las universidades donde se imparte la carrera de Traducción e 
Interpretación para que los alumnos se familiaricen con ellas y sepan diferenciar sus 
diferentes tipos de forma correcta. De este modo, puedan profundizar el conocimiento de las 
variedades diatópicas cuyas palabras no se usan igual, ya que, al expresarse, los hablantes 
mencionan un mismo significado, pero de distintas formas.  
También es importante que se desarrollen en los cursos de Lengua y Lingüística estrategias 
didácticas que permitan aprender de manera significativa lo referente a las variedades 
lingüísticas y hacer que los alumnos los diferencien para evitar confusiones de la lengua de 
llegada. 
 
Por último, deben realizar investigaciones sobre la traducción de variedades diastráticas en 
diferentes corpus para entrar en detalles con los niveles de lengua que son culto, coloquial y 
vulgar, de los cuales vienen del habla cotidiano de un lugar y es primordial que los 
investigadores los conozcan, ya que no se habla de la misma forma en distintos lugares y 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
Formulación del problema Objetivos  Hipótesis Categoría Subcategoría Aspectos Metodología 
Problema general 
¿Cómo se manifiestan las variedades 
lingüísticas en la traducción del español 
al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, 
Lima, 2019? 
Objetivo general 
Analizar las variedades lingüísticas en la 
traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada 


















Aspecto lexical y 
semántico 
Nivel de investigación 
Descriptivo 
 






Diseño de investigación 
Estudio de caso 
 
Técnica 
Análisis de contenido 
 
Instrumento 
Ficha de análisis 
 
Unidad de análisis 
La obra literaria: La 
fiesta del chivo 
 
Unidad de registro 
39 variedades 
lingüísticas en español y 
sus respectivas 




Analizar la variedad diatópica en la 
traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada 
en el año 2000, Lima, 2019 
Analizar la variedad diastrática en la 
traducción del español al inglés de una obra 
literaria de Mario Vargas Llosa publicada 











ANEXO 2: INSTRUMENTO 
 
Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística):  
Fuente: 
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: 3. NÚMERO DE PÁGINA: 








6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 


















Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 1 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: I 3. NÚMERO DE PÁGINA: 14 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
No habrías vuelto si el rencor siguiera 
crepitando, la herida sangrando, […] como en 
tu juventud, cuando estudiar, trabajar, se 
convirtieron en obsesionante remedio para no 
recordar.  
 
You wouldn’t have come back if the rancor 
were still sizzling, the wound still bleeding, 
[…] the way it did in your youth, when 
studying and working became an obsessive 
defense against remembering.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las formas no personales del 
verbo crepitar (gerundio: ando) como se observa en la variedad analizada: crepitando que 
proviene del término en francés crépiter, y este del latín crepitāre cuyo significado según la 
DRAE sirve para producir sonidos repetidos, rápidos y secos, como el de la sal en el fuego. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción sizzling que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014).  Y esto se observa cuando 
el personaje utiliza palabras informales cuando dice: You wouldn’t have come back if the rancor 
were still sizzling, ya que el personaje odiaba a su padre debido a los asesinatos y violaciones 
cometidas por Trujillo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales sobre todo al calificar con el término “Chivo” al dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien 
gobernó en República Dominicana 31 años de manera prepotente, abusiva y violenta. Por ello, 
la variedad “crepitando” denota todo el odio, rencor y veneno de todo un pueblo al apretar los 









Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 2 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: I 3. NÚMERO DE PÁGINA: 15 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Nunca, en sus diez años de Manhattan, han 
registrado sus oídos nada que se parezca a esta 
sinfonía brutal, desafinada, en la que está 
inmersa hace tres días. 
 
Never, in the ten years she has spent in 
Manhattan, have her ears been subjected to 
anything like the brutal, cacophonous 
symphony in which she has been immersed 
for the past three days. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: desafinada que proviene del participio del verbo desafinar cuyo 
significado según la DRAE es algo indiscreto o inoportuno. 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción cacophonous que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que, según el contexto, el autor utiliza comparaciones 
cuando dice: Never, in the ten years she has spent in Manhattan, have her ears been subjected to 
anything like the brutal, cacophonous symphony, para contar el regreso de Urania Cabral a 
República Dominicana después de 38 años de ausencia debido a que su padre estaba en una silla 
de ruedas y, por ello, debía de cuidarlo. Es en ese momento que recuerda muchas cosas cuando 
se fue a vivir a Nueva York, donde se refugió con el trabajo en un Bufete de Abogados casi todo 
el día.   
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, el traductor debe tomar en cuenta a la hora de elegir un equivalente en el texto 
llegada el contexto en que se utiliza dicho término porque Mario Vargas Llosa manifiesta todo 
el dominio de las técnicas narrativas, entrecruzando el diálogo de Urania con el resto de la trama 






Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 3 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: I 3. NÚMERO DE PÁGINA: 16 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Para un doble río de autos, camionetas y 
camiones por la Avenida George Washington y 
le parece que todos llevan la radio encendida y 
que el ruido le reventará los tímpanos.  
A double river of cars, vans and trucks 
moves along George Washington Avenue, 
and it seems to her that they all have their 
radios on and the noise will shatter her 
eardrums.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa en 
la variedad analizada: río cuyo significado según la DRAE es abundancia de una cosa.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción river que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como: A 
double river of cars cuando Urania iba camino a la Hispaniola, en la cual, se encontró con un 
tráfico congestionado y ruidoso. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 















Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 4 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: I 3. NÚMERO DE PÁGINA: 17 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Cómo echarías de menos esos años en que eras 
tan importante, papá, cuando te volviste un 
pobre diablo del montón.  
How you must have missed those years of 
importance, Papa, when you became just 
another poor devil in the crowd.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo como se 
observa en la variedad analizada: pobre diablo cuyo significado según la DRAE es un 
hombre bonachón y de poca valía.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción poor devil que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014).  Y esto se observa 
cuando el personaje utiliza palabras despectivas como: you became just another poor devil in 
the crowd, para decir a su padre que había sido el ser más vil que había conocido, ya que había 
sido partícipe de todas las injusticias cometidas por Rafael Leónidas Trujillo.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 















Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 5 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
Subidos de color  
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/off-color 
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: I 3. NÚMERO DE PÁGINA: 17 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Se ruborizó y confundió cuando Urania lo 
congeló con una de esas miradas lentas con las 
que desde hace treinta y cinco años enfrenta las 
galanterías, chistes subidos de color, […] de los 
hombres, y, a veces, de las mujeres. 
He blushed and became confused when 
Urania froze him with one of those slow 
looks she had used for thirty-five years to 
confront the gallantries, sudden off-color 
[…] from men, and sometimes women. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la locución adjetiva subido de 
color (o también se puede decir subido de tono) cuyo significado según la DRAE es 
un chiste, una palabra, una acción, etc. que es obsceno o impúdico como se observa en la 
variedad analizada: subidos de color.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción off-color que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial según Hernández (2014). Y esto se observa cuando el autor de la 
obra utiliza frases simples como: sudden off-color jokes cuando Dick se ruborizó ante la mirada 
de Urania, la cual le hizo recordar cuando él la cortejaba.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales Por ello, la variedad “subidos de color” denota el chiste, palabra o acción de mal gusto 












Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 6 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 20 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Las pruebas, en San Pedro de Marcorís, para ser 
admitido a la Policía Nacional Dominicana que 
los yanquis decidieron crear al tercer año de 
ocupación, fueron durísimas.  
The entrance tests at San Pedro de Marcorís 
for the Dominican National Police, a force 
the Yankees decided to create in the third 
year of the occupation, were very hard.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa en 
la variedad analizada: yanqui que proviene del término en inglés yankee cuyo significado según 
la DRAE se refiere a las personas estadounidenses como se observa en la variedad analizada. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por el calco semántico Yankees que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras 
despectivas como: The entrance tests at San Pedro de Marcorís for the Dominican National 
Police, a force the Yankees decided to create in the third year of the occupation cuando el 
dictador Rafael Leónidas Trujillo se preparó en la escuela militar “San Pedro de Marcorís” que 
los americanos habían creado para reclutar a todos los ciudadanos dominicanos, en la cual pasó 
muchas pruebas difíciles de las cuales todas las aprobó sin dificultad. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “yanquis” denota de manera despectiva a las personas que nacieron 











Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis nº 7 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 20 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Qué lección para esas sanguijuelas del 
Senado y la Cámara de Representantes a las 
que él celaba ya tantos años […] 
 
What a lesson for those leeches in the Senate 
and the House of Representatives he’d been 
feeding for years […] 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
    Nivel culto 
    Nivel coloquial 
    Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo como se 
observa en la variedad analizada: sanguijuela cuyo significado según la DRAE es una persona 
que va poco a poco sacando a alguien el dinero, alhajas y otras cosas. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción leeches que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas y palabras 
despectivas como: What a lesson for those leeches in the Senate and the House of 
Representatives para afirmar que el senado y la cámara de representantes querían ser siempre 
los primeros en todo, por ejemplo, concederles más concesiones, más decretos, más 
exoneraciones fiscales, entre otros. Pero, cuando se les solicitaba algún servicio personal; estos 
se negaban. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen 
que ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas 
clases sociales. Por ello, la variedad “sanguijuela” denota las personas interesadas solo en 











Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 8 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 21 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
No contento con eso, fundó - ¡de su propio 
bolsillo, coño! – comités de apoyo, hizo 
publicaciones, organizó conferencias.  
Not satisfied with that, he funded – out of his 
own damn pocket! – support comittees, paid 
for publications, organized conferences. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las malas palabras como se 
observa en la variedad analizada: coño cuyo significado según la DRAE es una expresión usada 
para exteriorizar malhumor o enfado, y para admirarse o quejarse de algo. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción damn que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras soeces como: 
Not satisfied with that, he funded – out of his own damn pocket! – support comittees, paid for 
publications, organized conferences cuando el sargento Gittleman invirtió capital para construir 
dichas entidades de las cuales renegó mucho, ya que tuvo que invertir de su propio bolsillo.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “coño” denota la manera ofensiva de expresión cuando una persona 













Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 9 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 22 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
¿No habían elogiado sus conceptos los 
ensotanados, los Obispos, […] esos judas, que 
después de vivir de sus bolsillos, ahora también, 
igual que los yanquis, se pusieron a hablar de 
derechos humanos?  
Hadn’t her concepts been acclaimed by the 
bishops, […] those Judases, who after living 
out of his wallet were talking now, just like 
the Yankees, about human rights? 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: judas cuyo significado según la DRAE es una persona falsa que comete 
traición. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción Judases que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como: 
Hadn’t her concepts been acclaimed by the bishops, those traitorous crows, those Judases 
cuando Salvador Estrella Sadhalá, perturbado antes de tomar la decisión de participar al complot, 
le confesó al obispo que iba a matar a Trujillo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “judas” denota la traición, la falsedad y el engaño hacia las 












Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 10 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
Paño de lágrimas 
Fuente: https://idioms.thefreedictionary.com/cry+on+(someone%27s)+shoulder 
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 22 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Igual que sus hermanos, su mujer recurría 
siempre a la Excelsa Matrona como paño de 
lágrimas.  
Like his own brothers and sisters, his wife 
was always running to the Sublime Matriarch 
to cry on her shoulder. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la expresión como se observa 
en la variedad analizada: paño de lágrimas cuyo significado según la DRAE se refiere a la 
persona en quien se encuentra la atención, consuelo o ayuda. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción cry on her shoulder que pertenece 
a la variedad diastrática de nivel coloquial según Hernández (2014). Y esto se observa cuando 
el autor utiliza frases idiomáticas como: his wife was always running to the Sublime Matriarch 
to cry on her shoulder, cuando Maria Martinez “la Prestante Dama” tenía fama de aprovechada, 
de modo que cada vez que se sentía humillada por el comportamiento de su esposo, la única 
solución, era aumentar sus arcas para callarla, no sin antes haber ido a quejarse ante la Mamá 
Julia, quien a sus 96 años seguía siendo la mujer más respetada de la isla por haber dado a luz a 
tan excelso personaje como lo era Rafael Trujillo Molina. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “paño de lágrimas” denota la necesidad de contarle sus problemas 











Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 11 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
Hijo de puta 
Fuente: https://www.thefreedictionary.com/son+of+a+bitch 
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 22 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Pero, le envenenó esta idea el recuerdo de la 
flaquita que ese hijo de puta consiguió 
metérsela en la cama.  
 
But this thought was poisoned by the memory 
of the skinny little thing that son of a bitch 
had managed to get into his bed.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la expresión de malas palabras 
hijo de puta cuyo significado según la DRAE es una mala persona.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción son of a bitch que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto el autor utiliza palabras soeces 
como: But this thought was poisoned by the memory of the skinny little thing that son of a bitch 
had managed to get into his bed cuando Trujillo le pide a Agustín Cabral que, para demostrar su 
lealtad ante él, le permita tener relaciones sexuales con su hija Urania; sin embargo, el encuentro 
sexual entre ellos resulta un fracaso ya que él sufría de impotencia sexual.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 














Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 12 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 24 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Ahí estaban, para probarlo, los hijos que su leche 
procreó en otros vientres, el de Lina Lovatón sin 
ir más lejos, robustos, enérgicos, que merecían 
mil veces ocupar el lugar de ese par de zánganos 
[…] 
The proof was there, in the children his seed 
had created in other wombs, in the belly of 
Lina Lovatón, for instance: robust, energetic 
men, a thousand times more deserving of the 
place occupied by those two drones […]. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: zángano cuyo significado según la RAE es una persona 
perezosa que vive de lo ajeno.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción drones que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto, el autor utiliza frases simples como: The 
proof was there, in the children his seed had created in other wombs, in the belly of Lina Lovatón, 
for instance: robust, energetic men, a thousand times more deserving of the place occupied by 
those two drones para señalar que los hijos de Lina Lovatón eran mejores que los hijos de María 
Martínez, ya que estos eran ociosos y vagos. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 













Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 13 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
Basuras 
Fuente: https://www.thefreedictionary.com/trash  
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 25 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Siempre supo controlarla, cuando hizo falta: 
disimular, mostrarse cordial, afectuoso, con las 
peores basuras humanas […] 
He always knew how to control his anger, 
when he had to: dissimulate, pretend to be 
cordial and affectionate with the worst human 
trash […] 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo como se 
observa en la variedad analizada: basura cuyo significado según la RAE es una cosa repugnante 
o despreciable. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción trash que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial porque según el contexto el autor utiliza palabras despectivas como: 
He always knew how to control his anger, when he had to: dissimulate, pretend to be cordial and 
affectionate with the worst human trash para narrar el estado anímico de Trujillo al verse 
traicionado, por ejemplo, cuando él ofrecía apoyo a la iglesia  católica a cambio de apoyar su 
gobierno, sin embargo,  se produjo muchas desgracias en la República Dominicana, ya que la 
oposición aumentaba cada día más y esto le producía mucha ira, la cual tuvo que controlar y 
disimular ante sus enemigos políticos, por ello, los calificaba como “las peores basuras 
humanas”. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad diastrática: “basuras” significa persona repugnante y despreciable, 









Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 14 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
putas 
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/whore  
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: II 3. NÚMERO DE PÁGINA: 26 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
¿Y el de Ramón Marrero Aristy, quien creyó 
que, por ser escritor famoso, podía dar informes 
a The New York Times contra el gobierno que le 
pagaba borracheras, ediciones y putas?  
And Ramón Marrero Aristy, who thought 
that because he was a famous author he could 
write articles in The New York Times against 
the government that paid for his drunken 
binges, his books, his whores?  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo despectivo, como se 
observa en la variedad analizada: puta, cuyo significado según la DRAE es una mujer que se 
dedica a la prostitución. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción whores que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto, el autor utiliza palabras soeces como se 
observa en el siguiente párrafo: Ramón Marrero Aristy could write articles in The New York 
Times against the government that paid for his drunken binges, his books, his whores para 
señalar que Ramón Marrero Aristy era un traidor, quien escribía en contra del gobierno de 
Trujillo en la revista The New York Times, acusando al gobierno de todos los crímenes que había 
cometido el dictador.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “putas” significa personas dedicadas a la prostitución, es decir, 










Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 15 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
mierda 
Fuente: https://www.thefreedictionary.com/shit  
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: III 3. NÚMERO DE PÁGINA: 35 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Para que un gobierno dure treinta años, hace falta 
un Johnny Abbes que meta las manos en la 
mierda.  
 
For a government to last thirty years, it needs 
a Johnny Abbes who’ll stick his hands in shit. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la expresión de las malas 
palabras en la variedad analizada: mierda, cuyo significado según la DRAE se refiere a la 
suciedad e inmundicia. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción shit que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto, el personaje utiliza palabras soeces como 
se observa en el siguiente párrafo:  For a government to last thirty years, it needs a Johnny Abbes 
who’ll stick his hands in shit para explicar como afirma el mayor Figueroa Carrión que para 
permanecer en el régimen por mucho tiempo, siempre debe haber alguien como Johnny Abbes 
para dirigir el lado malévolo del gobierno de Trujillo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 













Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 16 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IV 3. NÚMERO DE PÁGINA: 40 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Esta era una casita moderna, próspera, 
amueblada con gusto; ha caído en picada, es un 
tugurio en comparación con las residencias y 
condominios que vio la víspera en Bella Vista.  
 
This had been a modern house, comfortable 
furnished with taste; it has fallen on hard 
times, it’s a hovel compared to the houses 
and condominiums she saw the night before 
in Bella Vista. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de un adjetivo en sentido figurado 
en la variedad analizada: tugurio, cuyo significado según la DRAE es una vivienda de mal 
aspecto. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción hovel que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el autor utiliza comparaciones como en 
el siguiente párrafo: This had been a modern house, comfortable furnished with taste; it has fallen 
on hard times, it’s a hovel compared to the houses and condominiums she saw the night before 
in Bella Vista para narrar la llegada de Urania a su antigua casa, en la que vivió cuando era 
adolescente. Al llegar y ver a su padre en su habitación observó que la casa estaba en malas 
condiciones, es decir, podía notar que la casa había envejecido y a la vez le hizo recordar su 
pasado traumático. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 










Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 17 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IV 3. NÚMERO DE PÁGINA: 41 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Su garganta emite un quejido áspero, largo, 
entrecortado, como un canto lúgubre.  
 
His throat emits a long, harsh, strangled 
moan, like a lugubrious song. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en la variedad 
analizada: lúgubre cuyo significado según la DRAE es sombrío y profundamente triste. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción lugubrious que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel culto según Holguin (2016). Y esto se observa cuando el autor 
utiliza palabras formales como: His throat emits a long, harsh, strangled moan, like a lugubrious 
song, para narrar que su padre realmente había envejecido, al observar que movía lentamente su 
cabeza y, a su vez, podía observar sus pómulos delgados y hundidos. Sin embargo, le increpó la 
vida dura que le hizo pasar en la época que gobernaba.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “lúgubre” denota decepción y tristeza por alguien que está 














Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 18 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IV 3. NÚMERO DE PÁGINA: 42 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Tal vez se iría de este mundo con la visión de su 
hijita envuelta en los tules de ese primoroso 
vestido y esa mirada seráfica.  
Her first communion, the year her mother 
died. Perhaps she left this world with a vision 
of her little girl enveloped in the tulle of that 
beautiful dress, with that angelic look.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: seráfica cuyo significado según la DRAE es persona de rostro angelical. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción angelic que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como: 
Perhaps she left this world with a vision of her little girl enveloped in the tulle of that beautiful 
dress, with that angelic look para narrar el recuerdo de Urania cuando hizo su primera comunión, 
en donde se le veía vestida de blanco y con un rostro angelical.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 















Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 19 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IV 3. NÚMERO DE PÁGINA: 43 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Pero no su cara, su tez nívea, sus ojos sedosos, 
su silueta de reina.  
But not her face, her snowy skin, silken eyes, 
regal figure.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: nívea cuyo significado según la DRAE es persona de piel blanca. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción snowy que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como: But 
not her face, her snowy skin, silken eyes, regal figure, para narrar a la vecina de Urania, quien 
tenía la piel blanca y el cuerpo hermoso. Sin embargo, Urania no la recordaba de nombre, pero 
sí su apariencia física.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
















Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 20 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IV 3. NÚMERO DE PÁGINA: 44 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
[…] hablar como hablan los hombres cuando 
necesitan sentirse más machos de lo que son.  
[…] talk the way men talk when they need to 
feel more macho than they really are. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: machos cuyo significado según la DRAE es un hombre que 
demuestra la fuerza y la valentía. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por el calco semántico macho que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014). Y esto se observa 
cuando el autor utiliza palabras informales como: talk the way men talk when they need to feel 
more macho than they really are, para contar los cambios que sufría el dictador Rafael Leónidas 
Trujillo cuando bebía alcohol en demasía, es decir, cuando hablaba groserías; el cual lo hacía 
sentir más varonil y más macho. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 















Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 21 
 
1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
Con el rabo entre las piernas 
Fuente: https://idioms.thefreedictionary.com/with+(one%27s)+tail+between+(one%27s)+legs 
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: V 3. NÚMERO DE PÁGINA: 53 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Y vino con el rabo entre las piernas al 
despacho de Trujillo, a arrastrarse, a llorar, a 
pedir perdón, a jurar que nunca había traicionado 
ni traicionaría.  
 
And came with his tail between his legs to 
Trujillo’s office to crawl, cry, beg 
forgiveness, and swear he had never betrayed 
him and never would betray him.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de la locución adverbial como se 
observa en la variedad analizada: con el rabo entre las piernas cuyo significado según la DRAE 
expresa vergüenza y humillación. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción with his tail between his legs que 
pertenece a la variedad diastrática de nivel coloquial según Hernández (2014). Y esto se observa 
cuando el autor hace uso de frases idiomáticas como: And came with his tail between his legs 
to Trujillo’s office to crawl, cry, beg forgiveness, and swear he had never betrayed him and never 
would betray him, para narrar que Ramón Marrero Aristy otorgaba información al periodista de 
The New York Times, Tad Szulc, para dañar la imagen del dictador Rafael Leónidas Trujillo; y 
al verse descubierto, le mandó a Marrero las cartas de rectificación al periódico estadounidense. 
Después, Marrero se lamentó por sus actos y le suplicó al dictador que le perdonara para que ya 
no lo vuelva a traicionar. Sin embargo, el dictador no estaba convencido y le pegó; y, por último, 
mandó a sus militares a matar a Marrero de la peor forma. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “con el rabo entre las piernas” significa arrepentirse de las cosas 







Variedades lingüísticas en la traducción del español al inglés de una obra literaria de Mario 
Vargas Llosa publicada en el año 2000, Lima, 2019 
 
Ficha de análisis n° 22 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: V 3. NÚMERO DE PÁGINA: 56 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
- Usted es un capitalista hecho y derecho – se 
burló Trujillo, con una risita sardónica –.  
“You’re a capitalist through and through,” 
Trujillo said mockingly, with a sardonic 
laugh.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: sardónica cuyo significado según la DRAE se refiere a una risa sarcástica. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción sardonic que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel culto según Holguin (2016). Y esto se observa cuando el autor utiliza palabras 
formales como: Trujillo said mockingly, with a sardonic laugh, para narrar la conversación entre 
el dictador Trujillo y el coronel Johnny Abbes sobre el famoso negocio “Ultramar” el cual les 
permitió importar productos de Alemania, Austria, y los países socialistas. Por ello, el coronel 
le responde al dictador que todo este negocio se realizó bajo su estricta orden y autorización. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VI 3. NÚMERO DE PÁGINA: 62 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Salvo el indomable y terco Antonio.      
 
Except for the indomitable, pigheaded 
Antonio. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: terco cuyo significado según la DRAE es 
pertinaz, obstinado e irreductible. 
 
Se optó por la traducción pigheaded que pertenece a la variedad diastrática de nivel coloquial 
según Chapeta (2014) y Masek (2014). Y esto se observa cuando el autor utiliza palabras 
informales como: Except for the indomitable, pigheaded Antonio, para señalar que Antonio De 
la Maza y su familia estaban en contra de Trujillo a la presidencia de la República Dominicana; 
sin embargo, Trujillo lo consiguió y, a consecuencia de eso, los De la Maza se enfrentaron contra 
él y sus militares.  
 
Finalmente, su familia fue derrotada y regresó a su lugar natal, Moca, a excepción de Antonio, 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VI 3. NÚMERO DE PÁGINA: 67 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Su confianza en Trujillo era tan portentosa como 
su ingenuidad. 
His confidence in Trujillo was a prodigious 
as his naiveté. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa en 
la variedad analizada: ingenuidad cuyo significado, según la DRAE, significa falta de malicia. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción naiveté que pertenece a la variedad 
diatópica de aspecto morfológico, ya que es de origen francés y, por lo tanto, se optó por el 
préstamo debido a que se presenta mucha similitud con la palabra en inglés “naivety”. Y esto se 
observa cuando el traductor utilizó sufijos en los sustantivos en aquella época como en el 
siguiente párrafo: His confidence in Trujillo was a prodigious as his naiveté, para señalar que 
Tavito no sabía que el piloto Murphy estaba en toda la prensa norteamericana ya que ambos 
fueron testigos del secuestro de Galíndez por el dictador Trujillo.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según la 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 76 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
¿Qué otra cosa podía ser sino el zángano, el 
borrachín, el violador, el badulaque, el bandido, 
el desequilibrado que fue?  
What else could he have been but the parasite, 
drunkard, rapist, good-for-nothing, 
criminal, mentally unbalanced man he was?  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las formas no personales del 
adjetivo en sentido afectivo como se observa en la variedad analizada: borrachín cuyo 
significado según la DRAE es una persona que tiene el hábito de embriagarse.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción drunkard que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza diminutivos 
como en el siguiente párrafo: What else could he have been but the parasite, drunkard, rapist, 
good-for-nothing, criminal, mentally unbalanced man he was? para describir que Ramfis era un 
bueno para nada, ya que en la época que Urania y Ramfis eran adolescentes se les prohibió estar 
juntos, por eso, Urania no entendía el motivo de que su padre le prohibiera juntarse con Ramfis. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 77 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
[…] y su padre con el frac con el que ha 
pronunciado su discurso delante de Trujillo, del 
Presidente Negro Trujillo […] 
[…] and her father still wears the tailcoat in 
which he delivered his speech before Trujillo, 
President Blacky Trujillo […]  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: negro cuyo significado según la DRAE es una raza de piel oscura o negra. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción blacky que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el autor utiliza palabras despectivas 
como: and her father still wears the tailcoat in which he delivered his speech before Trujillo, 
President Blacky Trujillo para narrar la vida social a la que estaba acostumbrado Trujillo, el 
presidente negro, de la República Dominicana. En el gobierno de Trujillo, se desarrolló una 
cultura racista, aún siendo el mismo Trujillo de color negro. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 76 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
[…] Urania oye a su padre, vestido de etiqueta, 
leer un panegírico de los logros en estos 
veinticinco años, alcanzados gracias a la 
tenacidad, visión y patriotismo de Trujillo.  
[…] Urania listens to her father, in formal 
attire, as he reads a panegyric to the 
accomplishments of these twenty-five years, 
achieved thanks to the tenacity, vision, and 
patriotism of Trujillo.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del sustantivo como se observa en 
la variedad analizada: panegírico cuyo significado, según la DRAE es un 
discurso o sermón en alabanza de algo o de alguien. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción panegyric que pertenece a la 
variedad diastrática de nivel culto según Holguin (2016). Y esto se observa cuando el autor 
utiliza palabras formales como en el siguiente párrafo: Urania listens to her father, in formal 
attire, as he reads a panegyric to the accomplishments of these twenty-five years, achieved 
thanks to the tenacity, vision, and patriotism of Trujillo, para describir cuando Urania se sentía 
orgullosa de su padre tras escuchar su discurso. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 79 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
[…] una larga carrera militar a cuestas, con un 
séquito de edecanes, músicos y sirvientes, un 
yate anclado en la bahía de San Francisco y una 
flotilla de automóviles. 
[…] a long military career behind him, an 
entourage of aides-de-camp, musicians, and 
servants, a yacht anchored in San Francisco 
Bay, and a fleet of automobiles.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diatópica se formó en el idioma español a través del sustantivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: edecanes cuyo significado, según la DRAE, es un ayudante de 
campo. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción aides-de-camp que pertenece a la 
variedad diatópica de aspecto lexical y semántico, ya que según el contexto el autor utiliza 
palabras distintas provenientes de otro país que tienen el mismo significado, por lo tanto, es un 
término en francés como en el siguiente párrafo: an entourage of aides-de-camp, musicians, and 
servants, a yacht anchored in San Francisco Bay, and a fleet of automobiles, para describir las 
barbaridades que realizaba Ramfis, al llegar vestido de militar, el cual no lo era, por eso, a Urania  
le parecía gracioso y le decía a su papá que debió ser cómico. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según la 
región o país. Por ello, la variedad “edecanes” se refiere al ayudante o acompañante de campo 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VIII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 86 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Tenía piel cenicienta, doble papada, pelos ralos 
y grasientos y unos ojillos hundidos detrás de los 
párpados hinchados.  
He had ashen skin, a double chin, thin, 
greasy hair, and little eyes set deep behind 
puffy lids.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: cenicienta cuyo significado según la DRAE es el color gris semejante al 
de la ceniza.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción ashen que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza metáforas como en el 
siguiente párrafo: He had ashen skin, a double chin, thin, greasy hair, and little eyes set deep 
behind puffy lids para describir los defectos físicos de Henry Chirinos y, a pesar de eso, Trujillo 
lo consideró su hombre de confianza.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VIII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 86 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Porque, además de leguleyo, sabía de economía.  
 
Because, in addition to being a shyster, he 
knew about economics.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: leguleyo cuyo significado, según la DRAE, es una persona que se ocupa 
de cuestiones legales sin tener los conocimientos o la especialización suficientes.  
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción shyster que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014), ya que según el contexto el 
autor utiliza palabras despectivas como: Because, in addition to being a shyster, he knew about 
economics para señalar que Henry Chirinos era un alcohólico y uno de los colaboradores más 
fieles e indispensables desde el comienzo del gobierno de Trujillo, a pesar de que no tenía 
formación académica en ningún área en el que se desarrollaba.  
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “leguleyo” denota despectivamente a la persona que aparenta ser 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VIII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 88 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Tú también piensas, en el fondo de tu puerco 
cerebro, que acaparo fincas y negocios por 
espíritu de lucro – monologó, en tono cansado -.  
You’re another one who thinks, in the back of 
your piggish brain, that I take over farms and 
businesses for profit,” he said in a weary tone.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: puerco cuyo significado según la DRAE es dicho de una cosa sucia.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción piggish que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras despectivas 
como: You’re another one who thinks, in the back of your piggish brain, that I take over farms 
and businesses for profit, para describir cuando Trujillo exhorta a Henry Chirinos, debido a que 
aún no había solucionado el problema de la crisis económica; y para enfrentar esa situación, la 
única forma era de que suspendiera el pago de la deuda externa al gobierno Norteamericano, la 
cual aceptaron para mejorar la economía. También, tuvieron que disminuir el gasto del Estado, 
paralizar obras y despedir a más de la mitad de los trabajadores sin ningún sueldo. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VIII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 90 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Muchas veces habrás creído que es una desgracia 
no dejar descendencia. ¡Pendejadas!  
You must have thought it was a misfortune 
not to have any children. Bullshit!   
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través de las malas palabras como se 
observa en la variedad analizada: pendejadas cuyo significado según la DRAE es un dicho o 
hecho inútil. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción bullshit que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el personaje utiliza palabras soeces como: 
You must have thought it was a misfortune not to have any children. Bullshit! para señalar que 
Trujillo estaba muy decepcionado porque su propia familia se había aprovechado en demasía, 
con el fin de obtener mucho dinero a costa de él.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: VIII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 94 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
¿Cuántos millones de pesos había gastado todos 
esos años en fundas de caramelos, chocolates, 
juguetes, frutas, vestidos, pantalones […] a las 
interminables procesiones que se acercaban al 
Palacio el día del Jefe? 
How many millions of pesos had he spent 
over the years on sacks of caramels, 
chocolates, toys, fruits, dresses, trousers, 
[…] for the interminable processions that 
came to the Palace on the Chief’s birthday? 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diatópica se formó en el idioma español a través del sustantivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: pantalones cuyo significado, según la DRAE, es una prenda 
de vestir que se ajusta a la cintura y llega hasta los pies, cubriendo cada pierna por separado. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción trousers que pertenece a la variedad 
diatópica de aspecto lexical y semántico, ya que según el contexto el autor utiliza una palabra 
distinta proveniente de Inglaterra que tiene el mismo significado que en Estados Unidos como 
se observa en el siguiente párrafo: How many millions of pesos had he spent over the years on 
sacks of caramels, chocolates, toys, fruits, dresses, trousers, shoes, bracelets, necklaces, soft 
drinks, blouses, records, guayaberas, brooches, magazines for the interminable processions that 
came to the Palace on the Chief’s birthday? Para describir que Trujillo solo había gastado dinero 
para realizar buenas obras, pero si no hubiera sido así, habría gastado millones de pesos para 
regalar al pueblo, realizar fiestas de cumpleaños, entre otros eventos. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según la 
región o país. Por ello, la variedad “pantalones” significa una prenda de vestir que se utiliza tanto 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IX 3. NÚMERO DE PÁGINA: 99 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
[…] Antonio de la Maza encendió la radio, pero 
apenas compareció la voz acaramelada del 
locutor de La Voz del Trópico anunciando un 
programa dedicado al espiritismo, la apagó. 
[…] Antonio de la Maza turned on the radio, 
but as soon as he heard the honeyed voice on 
the Voice of the Tropics announcing a 
program on spiritualism, he turned it off. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo como se observa en 
la variedad analizada: acaramelada que proviene del sustantivo caramelo cuyo significado, 
según la DRAE, es afectada o empalagosa.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción honeyed que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial, ya que según el contexto el autor utiliza metáforas cuando dice: 
Antonio de la Maza turned on the radio, but as soon as he heard the honeyed voice on the Voice 
of the Tropics announcing a program on spiritualism, he turned it off para describir que cuando 
Antonio de la Maza escuchó un programa en la radio sobre el espiritismo, no le agradó para nada 
la voz del locutor, la cual se escuchaba muy suave y delicada; y es por eso que la apagó 
inmediatamente.   
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, ya que trata las diferencias entre las distintas 
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Ficha de análisis n° 35 
 




2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: IX 3. NÚMERO DE PÁGINA: 99 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
[…] Antonio Imbert estuvo dispuesto a 
pulverizar, con Trujillo, a buen número de los 
adulones que lo escoltaban cada tarde en su 
caminata desde la casa de doña Julia […]  
[…] Antonio Imbert had been prepared to 
blow up, along with Trujillo, many of the 
toadies who escorted him every afternoon on 
his walk from the house of Doña Julia […] 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del adjetivo en plural como se 
observa en la variedad analizada: adulones cuyo significado, según la DRAE, es adulador, servil 
y bajo.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción toadies que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014). Y esto se observa cuando 
el autor utiliza palabras informales como: Antonio Imbert had been prepared to blow up, along 
with Trujillo, many of the toadies who escorted him every afternoon on his walk from the house 
of Doña Julia, para describir la conspiración de matar a Trujillo y a sus adulones por parte de 
Antonio Imbert, ya que había asesinado a muchas personas entre ellas: Tavito, las hermanas 
Mirabal y otros ciudadanos en busca de justicia. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diatópica 
Los nervios, dicen 
Fuente: 
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: X 3. NÚMERO DE PÁGINA: 111 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Qué suerte, yo vivo con problemas de estómago, 
comiendo ciruelas secas. Los nervios, dicen.  
 
He’s so lucky: I have problems with my 
stomach and live on prunes. Nerves, they 
say.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diatópica se formó en el idioma español a través de la expresión como se observa 
en la variedad analizada: los nervios, dicen.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción nerves, they say que pertenece a la 
variedad diatópica del aspecto sintáctico, ya que, según el contexto se produce una alteración al 
expresar las palabras debido a la lengua hablada en una zona geográfica determinada como: I 
have problems with my stomach and live on prunes. Nerves, they say, para narrar los sucesos 
traumáticos que vivió Lucinda en el gobierno de Trujillo, en donde todo el mundo empezó a 
atacarlos, a decir mentiras horribles de su familia, solo por ser su madre hermana de un trujillista. 
Nadie se acordaba que al final Trujillo trató a su papá como a un perro. Es decir, vivían muertos 
de miedo, ya que a su tío Agustín intentaron quemar y apedrear su casa.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diatópica, que consiste en expresar las palabras según la 
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1. ENTRADA (Variedad lingüística): 
diastrática 
meado 
Fuente: https://www.thefreedictionary.com/piss  
2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: XI 3. NÚMERO DE PÁGINA: 129 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Pasaría por la horrenda humillación al ponerse 
de pie de que los Gittleman y algunos invitados 
notaran que se había meado en los pantalones 
sin darse cuenta, como un viejo. 
When he stood up he would suffer the horrific 
mortification of letting the Gittlemans and 
some of the guests see that he had pissed in 
his pants without realizing it, like an old man.  
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del verbo de malas palabras como 
se observa en la variedad analizada: meado cuyo significado, según la DRAE, significa expulsar 
la orina. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción pissed que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel vulgar, ya que según el contexto el autor utiliza palabras soeces como: he 
would suffer the horrific mortification of letting the Gittlemans and some of the guests see that 
he had pissed in his pants without realizing it, like an old man, para narrar que Virgilio Álvarez 
se había orinado en los pantalones debido a que sufría de incontinencia urinaria. Por lo tanto, 
esta situación le causaba mucha molestia y vergüenza ante las personas. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: XII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 133 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Una de ellas, apoderándose del micrófono, 
aulló: “Reconoce a las criaturas que nos hiciste 
parir y no las mates de hambre” 
One of them grabbed the microphone and 
howled: “Recognize the babies you gave us, 
don’t let them die of starvation.”   
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del verbo como se observa en la 
variedad analizada: aullar cuyo significado, según la DRAE, es una voz triste y prolongada del 
lobo, perro, y otros animales. 
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción howled que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014), ya que según el contexto el 
autor utiliza personificación cuando dice: One of them grabbed the microphone and howled para 
afirmar que un grupo de concubinas interrumpieron al ingresar a la iglesia durante la misa; y una 
de ellas se apoderó del micrófono y le gritó reclamándole al monseñor Panal que reconozca y 
sea responsable de sus hijos. 
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
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2. NÚMERO DEL CAPÍTULO: XII 3. NÚMERO DE PÁGINA: 137-138 
4. VERSIÓN EN ESPAÑOL 5. VERSIÓN EN INGLÉS 
Porque, no había duda, les disparaban, las balas 
resonaban en torno, tintineaban al perforar las 
chapas del Chevrolet y acababan de herir a uno 
de sus amigos. 
Because, no doubt about it, somebody was 
firing, the bullets resonated all around, 
chinked as they pierced the metal of the car, 
and had just wounded one of his friends. 
6. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
 Variedad diatópica  Variedad diastrática 
 
 Aspecto lexical y semántico 
 Aspecto morfológico 
 Aspecto sintáctico 
 
 
 Nivel culto 
 Nivel coloquial 
 Nivel vulgar 
Análisis 
La variedad diastrática se formó en el idioma español a través del verbo como se observa en la 
variedad analizada: tintinear (o tintinar) cuyo significado, según la DRAE, 
es el sonido especial del tintín.  
 
Al realizar la traducción al inglés, se optó por la traducción chinked que pertenece a la variedad 
diastrática de nivel coloquial según Chapeta (2014) y Masek (2014).  Y esto se observa cuando 
el autor utiliza onomatopeyas como:  Because, no doubt about it, somebody was firing, the 
bullets resonated all around, chinked as they pierced the metal of the car, and had just wounded 
one of his friends para afirmar que durante la emboscada, Modesto Díaz, Salvador Estrella, 
Antonio de la Maza, y Amado García Guerrero salieron del auto porque había otros más que los 
estaban disparando a su alrededor hasta los metales del auto; y uno de ellos salió herido al recibir 
un impacto de bala.  
 
Finalmente, las dificultades traslativas ligadas a la variación lingüística de esta novela tienen que 
ver principalmente con la variedad diastrática, que trata las diferencias entre las distintas clases 
sociales. Por ello, la variedad “tintineaban” produce sonidos de metales o de vidrios que se 
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